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Dentro los trabajos investigativos que realiza la Universidad Libre de Colombia en 
la Facultad de Ciencias de la Educación, específicamente en el Departamento de 
Educación Física  Recreación y Deporte,  se encuentra una línea de investigación  
llamada: Pedagogía de la Actividad Física, el Deporte, la Recreación y Áreas 
Afines, donde  se desprende  la sublinea: Deporte Escolar y Deporte Formativo que 
desarrolla actualmente un proyecto macro: Perfil del Deportista en Formación 
dentro de las EFD de Bogotá D.C.” tiene como objetivo “establecer las 
características antropométricas, psicomotrices y sociales de los niños y jóvenes 
que asisten a las Escuelas de Formación Deportiva de la ciudad de Bogotá”. 
En el  presente trabajo de grado se adelanta un informe relacionado con el objetivo 
específico que apunta a “desarrollar procedimientos para la aplicación de pruebas 
antropométricas, psicomotrices y sociales a niños y jóvenes en proceso de 
formación deportiva que apoye su oportuna cualificación”, específicamente en lo 
que corresponde a la fase de diseño. Donde se pretende establecer los 
componentes antropométricos, socioeconómicos y factores psicomotrices de los 
niños que asisten a las Escuelas de Formación Deportiva de la ciudad de Bogotá 
entre los 6 y 12 años;  partiendo de este surge la necesidad de desarrollar cuatro 
subproyectos los cuales se enfatizan en cada una de las dimensiones 
anteriormente nombradas  diseñando un sistema para la medición y análisis de las 
mismas, y por último una determinación del estado del arte sobre la evaluación del 
perfil permitiendo tener una soporte teórico respecto a los diferentes informes de 
investigación.   
 
 







Consiste en determinar los componentes para diseñar un sistema  donde se 
evalúen los factores psicomotrices en niños en proceso de formación deportiva 
entre 6 y 12 años en la ciudad de Bogotá, lo que nos permite delimitar aspectos 
determinantes en el momento oportuno generando un sistema evaluativo 
específico según los aspectos psicomotrices a valorar en el niño. Teniendo en 
cuenta  que existen muchos factores vinculados al crecimiento y desarrollo 
psicomotriz del individuo. Uno de ellos viene determinado genéticamente, ya que 
la herencia juega un rol fundamental en la velocidad de crecimiento, madurez 
ósea, estatura corporal y el aprendizaje motor. 
 
El informe de investigación  pretende generar un sistema de evaluación  que 
permita determinar el perfil adecuado del niño a  nivel deportivo donde nuestro 
campo de acción: La escuela de iniciación deportiva,  pueda convertirse en un 
complemento ideal para la formación psicomotriz de los niños y un apoyo para los 
docentes y entrenadores en la ciudad de Bogotá que abarquen estas edades;  
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generando una optimización en el potencial de aprendizaje y realizando  
intervenciones especificas demostradas concretamente estableciendo los factores 
a nivel motor, a través de una sistema pertinente de evaluación psicomotriz,  para 
que su finalidad prioritaria radique básicamente en captar y monitorear cómo el 
individuo aborda todas estas capacidades desde su habilidad corpórea por medio 
de la lúdica y su aplicabilidad en el proceso de formación deportiva. 
 
Este proyecto cuenta con un enfoque hermenéutico razón por la cual se establece 
como punto de partida un rastreo teórico conceptual a nivel global, nacional y 
local.  Con la información recolectada y posteriormente analizada se establecen 
las categorías conceptuales y los factores determinantes que intervienen en la 
estructura del sistema de evaluación psicomotriz;  generando el diseño de un 
sistema para el registro y análisis de los factores psicomotrices en niños en 
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1. PROBLEMÁTICA  
 
1.1. PROBLEMÁTICA QUE ATIENDE LA SUBLÍNEA DE INVESTIGACIÓN 
 
La Sublínea de Investigación “Deporte Escolar y Deporte Formativo” considera 
como parte de su problemática básica los siguientes aspectos: 
 
 “La recurrente necesidad del licenciado en Educación Física por apoyarse en 
el deporte como actividad instrumental preponderante en el día a día de su 
actividad profesional constituye una gran preocupación, puesto que se 
establece en forma intrínseca una relación directa entre deporte y educación, 
asignándole al primero ciertas características formativas y axiológicas que 
bien vale la pena dilucidar desde el ámbito de la pedagogía”1. 
 
 La “proliferación de escuelas y clubes relacionados directamente con 
actividades de formación deportiva cuyos fundamentos no han sido 
claramente definidos desde el punto de vista  educativo y pedagógico”2. 
 
 La “necesaria intervención de la pedagogía mediante el desarrollo de procesos 
investigativos que involucren aspectos tales como el estudio de las prácticas 
desarrolladas en las instituciones públicas y privadas”3, entre otras, las 
escuelas de formación deportiva, así como la “revisión de las consecuencias y 
concomitantes curriculares resultantes de la existencia de tales conceptos y 
prácticas, tanto para la formación escolar como para la universitaria”4. 
 
                                            
1 ÁVILA G., Edgar H. Et al. Línea de investigación Deporte, Educación y Cultura; Documento base. 
Universidad Libre. Colombia. 2010. 
2 Óp. Cit. ÁVILA. 2010. 
3 Óp. Cit. ÁVILA. 2010. 
4 Óp. Cit. ÁVILA. 2010. 
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1.2. PROBLEMÁTICA DENTRO DEL PROYECTO MACRO 
 
El proyecto macro “perfil del deportista en formación dentro de las EFD de Bogotá 
D.C.” presenta la problemática general en los siguientes términos: 
  
- Aspectos históricos 
Aunque se han adelantado estudios relacionados con el tema de la 
selección deportiva no se cuenta con análisis de las condiciones que 
cumplen los niños y jóvenes asistentes a las diferentes escuelas de 
formación deportiva en Bogotá D.C. 
 
- Aspectos legales 
Corresponde al Instituto Colombiano de la Juventud y el Deporte – 
COLDEPORTES adelantar la promoción de la investigación científica 
en el campo deportivo, tal y como lo evidencian los párrafos 
siguientes. 
El artículo tercero de la ley 181 de 1995, en su numeral 10 asigna al 
Estado la función de “estimular la investigación científica de las 
ciencias aplicadas al deporte, para el mejoramiento de sus técnicas y 
modernización de los deportes”. 
 
El artículo decimotercero de la misma norma establece que “el 
Instituto Colombiano del Deporte, Coldeportes, promoverá la 
investigación científica y la producción intelectual, para un mejor 
desarrollo de la Educación Física en Colombia”.  
 
En el artículo 61de la ley 181, numeral once, asigna a Coldeportes la 
función de “promover directamente o en cooperación con otras 
entidades, la investigación científica, a través de grupos 
interdisciplinarios en ciencias del deporte y del ocio”. Función que se 
ratifica dentro del decreto 215 de 2000, por el cual se reestructura el 
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Instituto Colombiano del Deporte, mismo que en su artículo séptimo, 
numeral once asigna a la Subdirección de Planeación y Apoyo 
Tecnológico al Sistema Nacional la labor de “coordinar la realización 
de investigaciones, el análisis estadístico en materia de deporte, 
recreación, aprovechamiento del tiempo libre, educación extraescolar 
y educación física y la divulgación de estos. 
 
Sin embargo, esta labor no ha sido cabalmente asumida por los 
organismos estatales, razón por la cual corresponde a las 
Instituciones de Educación Superior, dedicadas a la formación 
profesional en el campo de la educación física, el deporte y la 
recreación, como parte de sus funciones esenciales definidas por la 
ley 30 de 1992, adelantar procesos investigativos que impacten los 
procesos de formación deportiva y por su conducto a la calidad del 
deporte nacional. 
 
- Limitaciones en el rendimiento deportivo 
El desarrollo de procesos de formación deportiva conduce 
necesariamente a la competición y a la valoración del rendimiento 
deportivo como mecanismo para validar el proceso seguido por el 
deportista a lo largo de su preparación para ella. En este orden de 
ideas podemos considerar que los procesos de formación deportiva 
seguidos en Bogotá D.C., y más concretamente al interior de las 
Escuelas de Formación Deportiva avaladas no han sido lo 
suficientemente efectivos, dado que los resultados obtenidos por los 
deportistas capitalinos en las diferentes competiciones tanto 
nacionales como internacionales distan mucho de ser exitosos. 
Adicionalmente el número de deportistas que, habiendo ingresado a 
una escuela de formación deportiva, continúa su carrera como 
deportista de alto nivel es muy bajo en relación con la amplísima base 
que se reconoce como inscrita a estas organizaciones. 
 
De esta manera se deja en evidencia que los niveles de rendimiento 
alcanzados por los deportistas bogotanos distan mucho de ser 
representativos de los esfuerzos en tiempo y dinero que realizan tanto 
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sus padres como algunas organizaciones privadas y estatales, 
llevando a la necesaria reconsideración de las situaciones que funjen 
como causas de la pobre participación deportiva de Bogotá en el 
contexto nacional e internacional. 
 
Aunque no se quiere decir con lo afirmado en párrafos anteriores que 
un individuo no pueda ingresar a tal proceso con pretenciones 
diferentes a la obtención de rendimientos deportivos significativos, si 
ha de reconocerce la pobre eficacia del proceso al no colmar 
suficientemente las espectativas ni aprovechas adecuadamente las 
potencialidades de la inmensa mayoría de interesados en la practica 
deportiva dentro de su etapa escolar. 
 
- Procesos formativos. 
En la actualidad los procesos de formación deportiva, en la gran 
mayoría de instituciones avaladas para tal fin, se desarrollan de 
manera intuitiva, es decir, no se apoyan en un concienzudo análisis de 
las potencialidades y capacidades de los niños y jóvenes que ingresan 
a las Escuelas de Formación Deportiva. 
 
Esta situación se hace evidente en la inexistencia de normas y 
procesos de capacitación que orienten la evaluación de los deportistas 
tomando en cuenta aspectos antropométricos, psicomotrices y 
sociales que permitan establecer una panorámica general de las 
condiciones con que ingresa y se mantiene el deportista en el 
proceso. Dadas estas condiciones iniciales se presupone la 
incoherencia de los programas de formación desarrollados con estos 
niños, dejando como resultado generalmente el fracaso e 
incumplimiento de los fines tanto para la persona como para la 
organización. 
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1.3. PROBLEMÁTICA DEL SUBPROYECTO 
 
En  Bogotá la tendencia de las escuelas de formación deportiva salvo algunas 
excepciones trabajan sin  control estatal permanente y eficaz en relación con sus 
procesos, programas y prácticas.  
Las escuelas de formación deportiva en Bogotá  han tenido un incremento notable 
en cuanto a número y especialidades animadas por el deseo de hacer algo mas  
por criterios científicos al respecto; sin embargo, no se tiene un amplio 
conocimiento sobre un sistema que evalúe las condiciones  psicomotrices a nivel 
general del niño antes de iniciar su proceso de formación deportiva  entre seis y 
doce años, esto se debe, a que no se cuenta con una herramienta que permita 
determinar si un niño en este rango de edad es apto para la práctica de algún 
deporte. 
En nuestro país son escasas las escuelas de formación deportiva que se acercan 
a los lineamientos teóricos de Coldeportes Nacional. Las cajas de compensación 
familiar, algunas ligas y entidades privadas e incluso los clubes deportivos 
profesionales más formales han sido motores muy importantes en el desarrollo de 
escuelas de formación; sin embargo, la evaluación científica de sus resultados tan 
a nivel físico, intelectual, volitivo, social y psicomotor ha sido escasa, por lo cual su 
efectividad solo ha tenido desde el “apriori perceptual” un acercamiento.  
En el inicio de la formación deportiva, los niños ingresan a las escuelas a través de 
la observación directa en el campo de juego por parte de los entrenadores, ya que 
son ellos los que están más al tanto en este medio con los niños en formación 
deportiva. Sin embargo, entendemos que la finalidad última del diseño de un 
sistema de evaluación psicomotriz  no debe ser únicamente la emisión de un juicio 
y/o la asignación de una calificación según sean los resultados obtenidos por cada 
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deportista en formación, sino que aspiramos a usar el sistema evaluativo con una 
intención más formativa y educativa, de manera que los niños en formación 
deportiva  puedan aprender de ellos mismos y por consiguiente su capacidad de 
interacción aumente con el entorno. Desde este ámbito es necesario establecer en 
primer lugar unas bases teóricas sobre el análisis, control y valoración del proceso 
de iniciación deportiva. 
 
 
1.1. PREGUNTA PROBLEMA 
 
¿Qué componentes de un sistema son necesarios para realizar una evaluación de 
los factores psicomotrices de los niños en proceso de formación deportiva  de los 















2 .1 OBEJTIVOS DE PROYECTO MACRO  
 
2.1.1. General 
Establecer las características antropométricas, psicomotrices y sociales de los 
niños y jóvenes que asisten a las Escuelas de Formación Deportiva de la ciudad 
de Bogotá. 
2.1.2. Específico  
Desarrollar procedimientos para la aplicación de pruebas antropométricas, 
psicomotrices y sociales a niños y jóvenes en proceso de formación deportiva que 
apoye su oportuna cualificación, en lo que corresponde a la fase de diseño. 
 
2.2. OBJETIVOS DEL SUBPROYECTO  
 
2.2.1.  OBJETIVO GENERAL 
 
Determinar los componentes de un sistema para la evaluación de los factores 
psicomotrices en niños en proceso de formación deportiva entre los seis y doce 
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2.2.2.  OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
 Establecer los factores psicomotrices a ser evaluados en niños en proceso 
de formación deportiva entre los seis y doce años de la ciudad de Bogotá. 
 
 Establecer las categorías conceptuales que intervienen en la estructura de 
un sistema  para la evaluación de las capacidades psicomotrices en niños 
en proceso de formación deportiva entre los seis y doce años de la ciudad 
de Bogotá. 
 
 Diseñar un sistema de evaluación para la el registro y análisis de los 
factores  psicomotrices en niños en niños en proceso de formación 


















El acto motor intencional representa la forma más elevada, la más fecunda, pero 
también la más compleja del comportamiento, caracterizando la conducta 
adaptativa y autónoma. La educación del movimiento voluntario a una situación 
problemática dada, depende de las características fisiológicas  y de la evolución 
antogénetica, de los procesos de conocimiento y adaptación motriz. Se han 
elaborado numerosos programas de motricidad, adecuados para el desarrollo 
psicomotor del niño. Sin embargo, en la elaboración de estos programas de 
evaluación psicomotriz, según los antecedentes de investigación a nivel local se 
interpreta que no se tiene un amplio conocimiento de un sistema que permita 
evaluar los factores psicomotrices del niño entre 6 y 12 años en la ciudad de 
Bogotá, no obstante se encuentran registros a nivel de evaluación psicomotriz en 
países de América,  encontrando la necesidad de diseñar un sistema que 
responda a determinar el perfil de un deportista en su proceso de iniciación en el 
ámbito de la psicomotricidad.    El conocimiento de tales fundamentos proporciona 
al educador la posibilidad de ajustar su acción pedagógica, individualizar su 
enseñanza y responder a las necesidades especificas de cada alumno.  
Teniendo en cuenta dichas bases teóricas se podrá establecer la validez, la 
fiabilidad y la objetividad en el diseño de las pruebas que evalúen los factores 
dentro del desarrollo psicomotor a nivel individual, se hace necesario diseñar  un 
sistema donde podremos evaluar dichos aspectos en el niño en su proceso de 
iniciación a la formación deportiva  con el fin de establecer una sensibilidad 
discriminativa, lo que permite situar el nivel de  desarrollo de un niño; 
determinando mediante esta propuesta su inclinación deportiva pertinente.  
El niño en proceso de formación deportiva se encuentra en la edad adecuada para 
determinar mediante un sistema de evaluación, las habilidades en su aprendizaje 
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vinculado con el aspecto psicomotor; “en niños escolares de 6 a 12 años, el 
diagnostico psicomotor  tiene objetivos diferentes, posee un conjuntos de tareas y 
de instrumentos heterogéneos”5. 
Es conveniente realizar un sistema de evaluación, determinando los  factores que 
inciden en el acto psicomotor del niño,  es indispensable  conocer al individuo 
antes de que se involucre a la formación deportiva,  esto nos permitirá saber 
cuáles son sus fortalezas y los aspectos a mejorar, identificando el  perfil del niño 
en su proceso de iniciación deportiva según las características psicomotrices que 
éste manifieste. El sistema de evaluación psicomotriz se asume, de esta manera, 
como un modelo de evaluación dinámica original, específicamente orientado hacia 
las condiciones psicomotrices, y no como un modelo tradicional de evaluación tan 
solo enfocado hacia las capacidades y cualidades físicas. 
La información recolectada en este trabajo sentará algunas bases conceptuales y 
metodológicas, que podrán tenerse en cuenta, por parte de las escuelas de 
formación deportiva a nivel distrital, a través de sus entrenadores, para mejorar el 
trabajo realizado por estas, en los procesos de iniciación deportiva en niños entre 
6 y 12 años, involucrando a los  padres y la sociedad en general, dando a conocer 
la importancia de la selección de cualidades aptas para un deporte especifico y no 
continuar con el pensamiento de  que una escuela de formación deportiva  es una 
fábrica de campeones. 
El IDRD se propone orientar los criterios esenciales para la práctica de las 
actividades físicas y deportivas en las escuelas de formación deportiva en Bogotá.  
Es así como se sintetiza lo fundamental que es la búsqueda del fortalecimiento y 
consolidación de una  filosofía, principios y parámetros de secuencia como 
elementos vitales de la formación pedagógica, didáctica y técnico deportivo para 
esta gran base de la iniciación deportiva. 
 
                                            
5
 Tomado de programa de iniciación deportiva, desarrollado por COMFAMA: caja de compensación 
de Antioquia. 1995.  
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4. REFERENTES TEORICO - CONCEPTUALES DE LA EVALUACION Y 
ANALISIS PSICOMOTRIZ 
 
 4.1. ANTECEDENTES INVESTIGATIVOS GLOBALES, NACIONAES Y 
LOCALES  
 
En la  Universidad de Chile dentro de la  Facultad de Medicina en el 2005 se 
desarrollo un proyecto de grado titulado: DESCRIPCIÓN DEL DESARROLLO 
PSICOMOTOR Y PROCESAMIENTO SENSORIAL EN NIÑOS CON DÉFICIT 
ATENCIONAL CON HIPERACTIVIDAD PERTENECIENTES A COMUNAS DEL 
ÁREA NORTE DE LA REGIÓN METROPOLITANA. Realizado por: Karina Tatiana 
Monrroy Montecinos y Carolina Susana Peña Silva. 
Este proyecto muestra como los niños en edad escolar son un grupo de gran 
importancia social y en esta etapa el diagnóstico neurológico y psiquiátrico más 
común es el Síndrome de Déficit Atencional con Hiperactividad. 
El propósito de este estudio es describir el Desarrollo Psicomotor y el 
Procesamiento Sensorial en niños con Síndrome de Déficit Atencional con 
Hiperactividad. 
El estudio corresponde a un diseño no experimental transversal-descriptivo con 
una muestra de 38 niños(as) entre 6 y 12 años con Síndrome de Déficit Atencional  
con Hiperactividad pertenecientes a los COSAM de las comunas de área norte de 
la región Metropolitana. La variable Desarrollo Psicomotor se midió a través de la 
Batería Psicomotriz (BPM) de Vítor da Fonseca que consiste en una serie de 
pruebas que evalúan 7 áreas de la Psicomotricidad, la variable Procesamiento 
Sensorial se midió a través de la Evaluación de Procesamiento Sensorial (ESP) 
que consiste en un cuestionario de 75 preguntas agrupadas en 6 áreas que 
incluyen los 7 sistemas sensoriales. 
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Los resultados muestran que el 86,8% de los niños(as) se ubica dentro del perfil 
de DPM Normal y el 13,2% restante se encuentra dentro del perfil de DPM Bueno, 
obteniéndose además un puntaje promedio de DPM de 18,5 puntos (DS=2,5), 
encontrándose dentro del perfil Normal. 
Al analizar las siete áreas del DPM, se observó que obtuvo mayor puntaje 
promedio la Lateralidad (3,47 puntos; DS=0,6), en tanto, las áreas con menor 
puntaje promedio fueron la Estructuración Espacio-Temporal (2,395 puntos; 
DS=0,54), Praxia Global(2,395; DS=0,54) y la Praxia Fina (2,07 puntos; DS = 
0,71). 
Al evaluar el Procesamiento Sensorial se encontró que el 71,1% de los niños 
manifestó una alta probabilidad de disfunción de éste, en contraste con un 28,9% 
de los niños que no la presenta. El puntaje promedio en la ESP es de 243,29 
puntos (DS=46,93), el cual manifiesta alta probabilidad de disfunción del 
Procesamiento Sensorial. 
En conclusión, la mayoría de los niños de la muestra presenta un DPM Normal lo 
que implica niños sin dificultad de aprendizaje pero que pueden presentar 
compensaciones entre diferentes factores psicomotores. En cuanto al PS un 
número importante de niños manifestó una alta probabilidad de disfunción de éste 
lo que implica que el Sistema Nervioso podría no estar procesando la información 
de manera adecuada. 
 
En la revista digital INNOVACIÓN Y EXPERIENCIAS EDUCATIVAS realizada en 
Granada España, por Francisco Jesús Martín,  en su volumen número 16 de 
marzo de 2009. Se presenta un artículo llamado Evaluación del desarrollo motor 
en educación física en el cual se da una visión general de a evaluación del 
desarrollo motor en educación física así como su importancia en la labor docente.  
Este artículo a clarificado y la evaluación y procedimientos de evaluación en la 
educación primaria y el bachillerato que debe seguirse en relación con el 
desarrollo motor, en aspectos como el crecimiento corporal, capacidades físicas 
básicas, habilidades motrices, etc. Y es conciso en que todos estos contenidos 
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deben ser dominados por el docente de educación física, para diagnosticar 
cualquier anomalía y retraso en el crecimiento. 
Realiza las mismas divisiones por edad planteadas por el presente proyecto de 
investigación y por cualidad física presenta unas escalas de complejidad  para la 
realización de la evaluación  de las mismas. 
  
En la revista de educación REDALYC en su volumen. 26 No. 001 se realiza un 
articulo llamado: INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN DEL DESARROLLO 
MOTOR, desarrollado por María de los Ángeles Monge Alvarado y Maureen 
Meneses Montero en la Universidad de de Costa Rica en el 2002. 
Este articulo muestra la importancia en la evaluación y el diagnostico de niños 
preesolares y de la segunda infancia  dentro del campo motor, muestra la 
concepción de este elemento como un auspiciador del conocimiento de la 
integridad del ser humano, permitiendo resumir y facilitar información que facilita la 
comprensión de los fenómenos y etapas del desarrollo de los niños y niñas, en 
este caso los costarricenses. 
La búsqueda de la evaluación de la motricidad se proyecta directamente a conocer 
características, potencialidades y debilidades del desarrollo y hacer las 
intervenciones oportunas en los ciclos de educación primaria.  
Se resumen 25 test, escalas o pruebas, en las que se describen brevemente las 
habilidades a evaluar, edades y género así como la referencia bibliográfica 
respectiva. La idea principal de este proyecto es que el docente de educación 
física cuente con una guía que le va a posibilitar inicialmente y a corto plazo 
posibilidades de diagnostico del desarrollo motor de sus estudiantes.  
En la revista digital INNOVACIÓN Y EXPERIENCIAS EDUCATIVAS realizada en 
Granada España, por Francisco Jesús Martín,  en su volumen número 16 de 
marzo de 2009. Se presenta un artículo llamado Evaluación del desarrollo motor 
en educación física en el cual se da una visión general de a evaluación del 
desarrollo motor en educación física así como su importancia en la labor docente.  
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Este artículo a clarificado y la evaluación y procedimientos de evaluación en la 
educación primaria y el bachillerato que debe seguirse en relación con el 
desarrollo motor, en aspectos como el crecimiento corporal, capacidades físicas 
básicas, habilidades motrices, etc. Y es conciso en que todos estos contenidos 
deben ser dominados por el docente de educación física, para diagnosticar 
cualquier anomalía y retraso en el crecimiento. 
Realiza las mismas divisiones por edad planteadas por el presente proyecto de 
investigación y por cualidad física presenta unas escalas de complejidad  para la 
realización de la evaluación  de las mismas. 
  
En la revista de educación REDALYC en su volumen. 26 No. 001 se realiza un 
articulo llamado: INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN DEL DESARROLLO 
MOTOR, desarrollado por María de los Ángeles Monge Alvarado y Maureen 
Meneses Montero en la Universidad de de Costa Rica en el 2002. 
Este articulo muestra la importancia en la evaluación y el diagnostico de niños 
preesolares y de la segunda infancia  dentro del campo motor, muestra la 
concepción de este elemento como un auspiciador del conocimiento de la 
integridad del ser humano, permitiendo resumir y facilitar información que facilita la 
comprensión de los fenómenos y etapas del desarrollo de los niños y niñas, en 
este caso los costarricenses. 
La búsqueda de la evaluación de la motricidad se proyecta directamente a conocer 
características, potencialidades y debilidades del desarrollo y hacer las 
intervenciones oportunas en los ciclos de educación primaria.  
Se resumen 25 test, escalas o pruebas, en las que se describen brevemente las 
habilidades a evaluar, edades y género así como la referencia bibliográfica 
respectiva. La idea principal de este proyecto es que el docente de educación 
física cuente con una guía que le va a posibilitar inicialmente y a corto plazo 
posibilidades de diagnostico del desarrollo motor de sus estudiantes.  
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En la revista HALLAZGOS de la universidad Santo Tomás de la cuidad de Bogotá 
se encontró un artículo de una investigación realizada llamado: EVALUACIÓN DE 
LAS CAPACIDADES FÍSICAS CONDICIONALES EN JÓVENES BOGOTANOS 
APLICABLE EN ESPACIOS Y CONDICIONES LIMITADAS. Realizada por 
Fernando Guío Gutiérrez 
 
Esta investigación propone un modelo de evaluación de las capacidades físicas 
condicionales:  fuerza, velocidad, resistencia, flexibilidad a jóvenes escolares de 
Bogotá, que se pueda aplicar en las mismas condiciones de evaluación en las 
diferentes instituciones educativas, teniendo en cuenta que la mayoría de 
protocolos y baterías de pruebas requieren de instalaciones y elementos que no 
siempre están disponibles en cada institución, lo cual generó la pregunta por una 
alternativa de valoración de las capacidades físicas con un alto criterio de 
fiabilidad, validez, probabilidad, utilidad y objetividad, que pudiera ser aplicada 
bajo las mismas condiciones en diferentes instituciones, sin importar las 
limitaciones de espacio, recursos y materiales. Para ello se seleccionaron 
cuidadosamente 7 pruebas o test de campo que fueron aplicadas a cerca de 2.000 
estudiantes entre 10 y 18 años de edad. Los resultados de esta evaluación fueron 
la base sobre la cual se construyeron índices que pueden ser utilizados como 
referencia o criterio en los diferentes procesos del campo de formación físico 
deportivo. 
Los datos obtenidos permitieron la construcción de baremos que corresponden a 
las características propias de los escolares de Bogotá, por lo tanto pueden ser 
utilizados como referencia en los procesos de evaluación de las capacidades 
condicionales en el campo físico deportivo. 
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En la Corporación universitaria CENDA, en el departamento de educación física, 
recreación y deporte, se evidencian algunos proyectos dentro de su línea de 
investigación, entre ellos encontramos : Modificación del test de Wyrrick utilizado 
para medir la creatividad motriz y la propuesta para su validación en niños de 7 a 9 
años donde su objetivo general es medir las capacidades físicas y las cualidades 
motrices involucradas en el rendimiento físico  como la fuerza, la potencia, la 
aptitud cardiovascular y respiratoria, elasticidad- flexibilidad y masa corporal.: 
Relación de los patrones básicos  de movimiento y la creatividad motora en niños 
de 8 a 10 años, cuyo principal objetivo es realizar una lista de patrones, progresión 
de desarrollo, evaluación   de patrones  con el fin de estudiar el grado de 
desarrollo motor  en niños. 
En la universidad INCCA de Colombia se registra un proyecto de grado donde la 
población son niñas de 6 a 8 años del equipo de baloncesto del colegio María 
auxiliadora6, a las cuales se les aplicaron unos test físico y pruebas a nivel motriz 
donde se evidencio la caracterización física y motriz  dada con el entrenamiento 
de baloncesto, mediante estos test se determina que la evaluación de los niños 
debe llevarse en un ficha de observación junto con un metodología de 
entrenamiento. 
En la Universidad Pedagógica Nacional, se llevó a cabo un proyecto de grado 
donde analizan que las escuelas de formación deportiva no tienen claro el 
concepto de programa dando a entender que es un serie ordenada de  
operaciones y actividades, menciona lo que deben tener en cuenta las escuelas 
antes de realizar una evaluación motriz, donde uno de sus propósitos consistía en 
diseñar un programa de desarrollo motriz que determine las características y 
necesidades propias de los niños en la escuela de formación deportiva de 
Marsella7, estableciendo un cronograma durante cada sesión donde se evalúa el 
                                            
6
 COGOLLO, T. Manuel, Proyecto de grado.  Caracterización física y motriz de las niñas del equipo de 
baloncesto del Colegio María Auxiliadora. Universidad INCCA de Colombia: Programa de Cultura Física y 
Deporte.  2002. 
7
  EUGENIO, G. Juan., Proyecto de grado. Programa de desarrollo y aprendizaje motriz para una escuela de 
futbol, Universidad Pedagógica Nacional. 2008. 
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comportamiento y la expresión verbal de cada niño se tabuló y se obtuvo 
resultados, fijándose en la falencias y utilizando la propuesta pedagógica. 
 
4.2. BASES TEÓRICAS 
 
4.2.1.  Psicomotricidad: 
 
El termino psicomotricidad puede desdoblarse en dos, (psico-motricidad). Si se 
concibe solamente la motricidad, se referiría a la ejecución del movimiento y está 
ligada a mecanismos localizables en el cerebro y el sistema nervioso.  La palabra 
psicomotricidad comprende a la persona en su globalidad y no únicamente en su 
aspecto orgánico, implica factores motores y psíquicos, entendiendo estos últimos 
como aspectos cognitivos y emocionales. 
El primer acercamiento a la definición de psicomotricidad ofrece una gran variedad 
de concepciones. Llorca 20028 establece un núcleo común en las diversas 
definiciones de psicomotricidad: su concepción del hombre como un ser global, 
como una unidad psicopática que se expresa a través del cuerpo. 
Respecto a la naturaleza de la psicomotricidad advierte una mayor diversidad en 
las distintas definiciones que se tiene sobre ella.  Mientras “algunos autores 
consideran la psicomotricidad como una ciencia del movimiento (Coste, 1979; Le 
Boulch, 1983), otros definen la psicomotricidad como una forma de hacer, una 
metodología de hacer práctica (Lapierre y Aucoutirier 1977 )9. 
Pero como podemos observar en todos los casos la principal finalidad de la  
psicomotricidad es el desarrollo de competencias motrices, cognitivas y socio-
                                            
8
 BERNALDO DE QUIRÓS Aragón, M,, Manual de psicomotricidad. Madrid: Ediciones Piramide, 
2006. Pag. 23. 
9
 BERNALDO DE QUIRÓS Aragón, M, Manual de psicomotricidad. Madrid: Ediciones Piramide, 
2006. Pag. 23. 
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afectivas, pero en definitiva no solo se reduce a lo neurológico,  sino como lo 
nombramos anteriormente comprende la concepción del hombre como un ser 
global. 
Quiros Aragon nos muestra en su libro,  Manual de la Motricidad una división muy 
interesante nos muestra la psicomotricidad como un modelo de intervención desde 
diferentes facetas del ser humano respetando la individualidad y la diversidad de 
ser como tal, nos muestra la psicomotricidad dirigida, la psicomotricidad 
vivenciada y la intervención psicomotriz en aspectos como la parálisis cerebral, en 
trastornos mentales crónicos como la esquizofrenia, en el retraso mental, en la 
ceguera, en menores protegidos , y la psicomotricidad en ancianos, pero este 
proyecto se basará en hacer un diagnostico de las capacidades psicomotrices del 
niño en proceso de formación deportiva en edades entre los 6 y los 12 años desde 
una psicomotricidad basada en la actividad psicomotriz espontánea, esta temática 
está en el libro de Quiros pero se encuentra de una manera un poco más 
englobada dentro del concepto psicomotor que a este proyecto confiere pues se 
basará en la expresión libre y de las capacidades relacionadas con el mismo pues 
es más transparente que una evaluación guiada pues se empañaría poniéndole 
una tecnicidad estructurada.  
   
 
4.2.2.  Modelo de Luria, organización funcional del cerebro “relación cerebro- 
comportamiento”.  
De una forma global el modelo de Luria representa una reespecificación de las 
teorías de localización y de acción en masa. Pribam (1973)10 designa a Luria como 
uno de los pioneros de las ciencias del sistema nervioso, pues dedicó más de 
cuarenta años al estudio de pacientes con lesiones cerebrales ha publicando 
numerosas obras, sobre las relaciones cerebro-comportamiento, que 
                                            
10
 DA FONSECA, V.   Manual de observación psicomotriz. Barcelona :  Inde, 1998.  P.  46 
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revolucionarían los conocimientos de la neurología y de la psicología clásica y 
partiendo de ellos se originó una nueva conquista científica, la psiconeurología. 
Luria sugiere que estudiando las relaciones cerebro-comportamiento y las 
relaciones cuerpo cerebro,  tal vez se pueda comprender mejor lo que hace del 
hombre un ser humano. 
Para quien el estudio de la desintegración funcional nos permite descubrir los 
componentes psicofisiológicos que entran en la estructuración de determinadas 
capacidades o funciones, sustenta que el comportamiento humano, no se puede 
abordar como una actividad cortical aislada en la medida en que las funciones 
latentes de centros subcorticales. La unidad del sistema y sobre todo su 
coherencia funcional, ya no se basa según principios de homogeneidad 
integrativa, sino según heterogeneidades integrativas. 
Es decir, a nivel cortical, las capacidades cognitivas pasan a ser analizadas y 
distribuidas por un sistema de zonas o centros de trabajo sincronizado, zonas 
diferenciadas anatómica y funcionalmente, por lo tanto cada zona tiene, como 
consecuencia una contribución única para la organización general, sugiriendo que 
cualquier función cerebral tiene una localización dinámica y no una localización 
respectiva o estática. 
Es por esto que cualquiera  sea la actividad,  se trata de una interacción conjunta 
de estructuras corticales y subcorticales a todos los niveles del cerebro, que 
recíprocamente están integrados por complicados circuitos de de 
retroalimentación a reaferencia. 
El cerebro como un sistema  totalizador opera según la simultaneidad de varias 
unidades funcionales (subsistemas) unidades que especificaremos más adelante.    
Los procesos mentales humanos son según Luria (1973), sistemas funcionales 
complejos; veamos enseguida los sistemas básicos es decir, las tres unidades 
funcionales fundamentales en las cuales el trabajo del cerebro se edifica.  
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Cada una de las tres unidades funcionales básicas presenta una estructura 
jerarquizada y consiste al menos en tres zonas corticales, organizadas 
verticalmente unas sobre las otras, como podremos apreciar en figura 1.1 
 
Figura 1.1 Cuadro de unidad funcional de Luria. Tomado de Manual de observación 
psicomotriz de Da Fonseca . P. 108,   año. 2005 
 
Podemos apreciar que a cada unidad funcional le atañen varios factores 
psicomotrices.  En el desarrollo de este proyecto  se analiza cada factor 
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psicomotriz mediante el orden otorgado por el modelo de Luria.  Aunque el 
equilibrio no es tratado en este modelo, puesto que “es una función determinante 
en la construcción del movimiento voluntario, condición indispensable de ajuste 
postural y gravitatorio, sin el cual el movimiento intencional puede obtenerse”11. En 
resumidas cuentas, Luria ve al equilibrio como una estrategia posturo-motora que 
genera nuestro cuerpo para una conexión intra-estructural. 
La adaptación del modelo psiconeurológico de Luria, que se aplica a todas las 
funciones mentales para el campo de la psicomotricidad, es fundamental en 
nuestro rastreo conceptual para la elaboración de un sistema psicomotor, es por 
esto que a continuación vamos a presentar los factores y subfactores 
psicomotrices, para ir más allá de los fundamentos metodológicos de la 
observación psicomotriz y poder tener las herramientas conceptuales necesarias 
para la intervención directa sobre este campo.  
 
4.2.3 FACTORES PSICOMOTRICES 
4.2.3.1.  Tonicidad 
La tonicidad soporta el nivel más bajo de la organización psicomotora del niño y 
está integrada en la primera unidad funcional Luriana, siendo básicamente 
responsable de la funciones de alerta y de activación de los estados mentales 
globales. 
 La tonicidad comprende el grado de funcionalidad del troco cerebral, es decir, la 
primera unidad funcional del modelo de Luria, porque todas las sensaciones, para 
ser integradas, necesitan de un tono óptimo (eutonía) , a observación de señales 
tónicas especiales,  pueden ayudar a comprender diversos problemas del 
desarrollo psiconeurológico en el niño,  unos más implicados con la 
psicomotricidad, otros más implicados con los aprendizajes simbólicos. 
                                            
11
 DA FONSECA, V.   Manual de observación psicomotriz. Barcelona :  Inde, 1998.  P.  109 
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Por esta razón se implementa en este proyecto  la tonicidad,  como el primer 
referente conceptual, siendo un componente específico de la motricidad humana 
de carácter fundamentalmente instintivo ya que es el cimiento para el correcto 
desarrollo de otras capacidades. 
Como dice da Fonseca “toda motricidad parte de una tonicidad, tonicidad que la 
sigue como una sombra preparándola, apoyándola e inhibiéndola, ésta es, 
autoregulandola.  Así como la línea recta es compuesta por una sucesión de 
puntos en el espacio, también la motricidad está compuesta por una sucesión de 
tonicidades, que en su totalidad materializan el equilibrio humano” 12. 
Por tanto, la tonicidad abarca todos los músculos responsables de las funciones 
biológicas y psicológicas del ser humano; la motricidad en su esplendor  necesita 
del soporte de la tonicidad, teniendo como característica esencial un consumo 
energético bajo, lo cual permite mantenerse en pie por un período extenso sin 
indicios de fatiga, efectivamente se pude hablar de que neurológicamente van 
entretejidas la una a la otra. 
En el ámbito de la organización de la psicomotricidad, el aspecto de la tonicidad es 
una viga esencial en donde emergen todas las actividades motoras humanas, “la 
tonicidad tiene un papel fundamental en el desarrollo motor - e igualmente en el 
desarrollo psicológico” 13 .  
También la tonicidad está consecuentemente relacionada con la gravedad y con 
todas las adquisiciones antigravitatorias del desarrollo de la psicomotricidad y 
paleomotricidad en donde se incluyen los patrones ponderados  del control de la 
cabeza al control de postura de sentado, y en sí a la conquista de la postura 
bípeda, “la maduración neurológica refleja la expresión de dos leyes invariables 
del desarrollo en los vertebrados: la ley céfalo- caudal y la ley próximo-distal”14 , la 
                                            
 
12
     DA FONSECA, V.   Manual de observación psicomotriz.  Barcelona :  Inde, 1998.  P. 130. 
13
     DA FONSECA, V.   Manual de observación psicomotriz.  Barcelona :  Inde, 1998.  P. 128. 
14
     DA FONSECA, V.   Manual de observación psicomotriz.  Barcelona :  Inde, 1998.  P. 131. 
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primera incumbida con el esqueleto axial (la maduración neuromuscular de la 
columna); y la segunda asociada con el esqueleto apendicular la cual atañe la 
maduración neuromuscular de las extremidades como manos y pies, “la amplitud 
de los movimientos el grado de aproximación y distanciamiento máximo de un 
músculo, el nivel de resistencia l momento pasivo, la actividad flexora y extensora 
peculiar de los diferentes músculos, etc., permiten observar el grado de 
organización tónica de un musculo” 15.  Es por esto que el estudio del tono es 
esencial para definir la propensión a la hipotonía o a la hipertonía, cuya 
consideración  dentro del ámbito de observación y diagnostico es efectivamente 
de gran importancia para detectar de forma temprana el perfil tónico del niño;  por 
lo cual haremos una caracterización de dichas manifestaciones.  
 Hipotonía 
En el desarrollo del niño hipotónico se evidencia que es más flexible, calmado en 
términos de actividad, su desarrollo postural es normalmente más lento, se trata 
de una respuesta lenta al estiramiento del músculo, la hipotonía surge más con 
más frecuencia en el sexo femenino, su predisposición motora con más insistencia 
está en la prensión y en las praxias finas y, consecuentemente “las actividades 
mentales suelen ser elaboradas, reflexivas y controladas” 16. 
Como  perfil disfuncional la hipotonía (hiperextensibilidad)  presenta características 
como astenia, pasividad, bradicinesia, descoordinación, flacidez, indolencia, 
afasias, etc.   Básicamente y en la mayoría de las disfuncionalidades se trata de 
una respuesta lenta al estiramiento del músculo y posteriormente una gran 
acumulación de movimientos pasivos,  lo cual provee un tono muscular 
insuficiente para compensar la labor de la gravedad, es por esta razón que surge 
una oscilación tónico postural que termina siendo intermitente y con una 
                                            
15
    DA FONSECA, V.   Manual de observación psicomotriz.  Barcelona :  Inde, 1998.  P. 131. 
16
    DA FONSECA, V.   Manual de observación psicomotriz.  Barcelona :  Inde, 1998.  P. 131. 
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compensación en la actividad de los músculos extensores que caracteriza a los 
niños con este déficit motor. 
  
 Hipertonía  
El niño hipertónico es menos extensible, activo, con un desarrollo postural más 
precoz, de ahí su predisposición para a marcha y para la exploración del espacio 
exterior, consecuentemente, sus actividades mentales surgen más impulsivas, 
dinámicas y, por este hecho también, mas  descoordinadas e inadecuadas.       
 
4.2.3.2. Noción Corpórea 
A través del tiempo se ha venido  desarrollando como un término confuso y tratado 
por diversos autores, pero a pesar de ello casi todos parten de lo planteado por 
Conde y Viciana “el cuerpo es el primer medio de relación que tenemos con el 
mundo que nos rodea”17. 
La noción corpórea no se encuentra  dentro de las unidades funcionales de luria 
de forma exclusiva, sino que las supera. Ubicándola dentro de un pensamiento 
complejo superior.  
Al percibir al ser humano como un ser integral el cuerpo está condicionado  por 
todos los factores sociales, históricos, afectivos, culturales y ambientales, que 
básicamente me forman como persona. Al  referirnos desde la motricidad esta se 
establece como una capacidad de dimensión introyectiva, que no se va a 
desarrollar  de manera independiente, ella nos indica en cada momento, el estado 
de nuestra corporeidad, englobando así  la noción corporal incluyendo la 
                                            
17
 CONDE, J.L., y VICIANA V. fundamentos para el desarrollo de la motricidad en edades 
tempranas, Málaga: Aljibe, 1997. 
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participación del resto de capacidades que conforman la motricidad: afectivos, 
sociales y cognitivos. 
Según Da Fonseca: “La noción del cuerpo es la imagen del cuerpo humano, y 
humanizado, imagen adquirida, elaborada y organizada en el cerebro del individuo 
por medio de su aprendizaje  mediatizado” 18, teniendo en cuenta la posición del 
autor podemos determinar hasta qué punto la noción del cuerpo influye en el 
desarrollo del aprendizaje del niño. 
La noción del cuerpo le da las pautas al individuo la marca de referencia para 
actuar con el mundo que lo rodea de manera coherente y optima, por tal razón los 
seres humanos necesitamos una noción interiormente concienciada, tener 
conciencia de los dos lados de su cuerpo, de sus diferencias y diversas 
posiciones, es decir, que no basta con conocer el lado derecho y el lado izquierdo, 
es determinante establecer relaciones entre ambos, sin la noción del cuerpo 
reconocida en dicha lateralidad interna y externa, no es posible obtener relaciones 
correctas con el mundo exterior. 
Schilder aseguro que  “experiencias en la patología confirman claramente que, 
cuando nuestra orientación izquierda derecha está perdida con relación nuestro 
cuerpo, hay también una pérdida de orientación al cuerpo de otras personas. El 
modelo postural de nuestro cuerpo está conectado con el modelo postural de los 
cuerpos de los otros”19 .En términos de aprendizaje, la noción del cuerpo es  
establecida como la condición básica para la iniciación de cualquier movimiento 
intencional, si se determina una relación entre la noción corpórea y las praxias 
equivoca puede desencadenar un problema motriz. Los problemas de los niños 
con dificultades de aprendizaje puede darse por una débil auto- imagen  y de una 
frágil autoconfianza, estos pueden ser visibles a nivel social.  
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Cuando observamos nuestro propio cuerpo  y el de los otros, a través de la 
exterocepcion (vista, tacto y la percepción interna de cada una de sus partes), 
constituye nuestro esquema corporal. Por otro lado hablamos de la imagen 
corporal, esta se forma a través de la experiencia vivida en y con su cuerpo,  a 
partir de las aportaciones de los otros. 
La percepción global y holística que tengamos de nuestro cuerpo va a determinar 
nuestra conducta, razón por la cual es indispensable trabajar adecuadamente 
estos conceptos de tal manera que podamos brindarle a nuestros alumnos 
oportunidades que se conozcan bien y se sientan felices consigo mismos a nivel 
físico y mental. Evitando problemas de auto estima, adaptación, comunicación y 
de relaciones sociales, de esta manera es posible que un individuo pueda dar lo 
mejor de sí mismo, dando coherencia a sus acciones ante una sociedad. 
 
4.2.3.3.  Lateralidad 
El término de lateralidad, que viene del latín y que quiere decir “lado”, ha sido un 
tema estudiado por muchos autores, principalmente los que se dedican al estudio 
de la psicomotricidad, del leguaje y de las dificultades del aprendizaje20.   
Al abordar la lateralidad tenemos que relacionarla con dos parámetros con ella 
interrelacionadas: la preferencia manual y la especialización hemisférica. 
La necesidad de una buena lateralización está estrechamente relacionada con la 
noción corpórea, la espacialidad y la temporalidad. Situadas y controladas por la 
segunda unidad funcional de Luria, en el cortex cerebral, lóbulo parietal, lóbulo 
occipital y lóbulo temporal. 
La lateralidad de un sujeto está determinada por el hemisferio central que asume 
mayor responsabilidades en la recepción de estímulos y en la organización de la 
respuesta.  
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Dentro del sistema introyectivo, lugar donde consideramos que debe clasificar la 
lateralidad puesto que se pone en manifiesto la relación con los componentes 
espaciales (derecha, izquierda, arriba, abajo, grande, pequeño, delante, detrás), 
podemos decir que la lateralidad es quien nos otorga los parámetros referenciales 
para tener la consciencia de nuestro cuerpo en relación con el espacio; también 
está determinada la dominancia hemisférica de la persona en este caso del niño. 
Según Conde y Viciana “la lateralidad es el dominio funcional de un lado del 
cuerpo sobre otro y se manifiesta en la preferencia de servirnos selectivamente de 
un miembro determinado (mano, pie, ojo, oído) para realizar actividades 
concretas21, siendo así interpretada como la percepción de nuestro cuerpo en 
relación con parámetros espaciales internos. 
Da Fonseca dice que la lateralidad “comprende una consideración integrada de la 
experiencia sensorial y motora, un mecanismo de orientación intracorporal 
(propioceptivo) y extracorporal (exteroceptivo)” 22 es decir la lateralidad se puede 
ver como la capacidad de integración sensoriomotora de los lados del cuerpo.  
La lateralidad como resultado de la integración bilateral postural del cuerpo es 
peculiar en el ser humano y está implícita con la relación de evolución y utilización 
de los instrumentos (motricidad instrumental - psicomotricidad), esto es, con 
integraciones sensoriales complejas y con adquisiciones motoras unilaterales muy 
especializadas, dinámicas y de origen social.  
Para hablar en términos más anatómicos, los dos hemisferios cooperan a lo largo 
de la ontogénesis pero progresivamente, con la edad y con la acumulación de la 
experiencia, se especializan funcionalmente.  Efectivamente al abordar la 
lateralidad humana entendemos como la integración bilateral y es indispensable al 
control postural. 
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La integración bilateral del cuerpo depende de la integración vestibular y 
propioceptiva inherente  a la experiencia tónica y postural. “cuando la actividad 
postural aumenta en un lado del cuerpo, las reacciones vestibulares también 
aumentan en ese mismo lado”23, de igual forma a medida que va aumentando la 
complejidad de las funciones se va produciendo por ejemplo la estructuración 
espacio - tiempo. 
Enmarcando lo que es este concepto; la lateralidad en sus diferentes 
componentes funcionales, ocular, auditiva, manual, pedal, promueve la estabilidad 
del universo vivido, del cual parten todas las relaciones esenciales del individuo y 
su entorno, es decir si el equilibrio o la lateralidad fallan, la sensibilidad 
propioceptiva, el sistema vestibular y todas las funciones de la primera unidad 
funcional de Luria no permiten que otras unidades más complejas actúen 
apropiadamente.  
“El sistema vestibular, forma parte del equilibrio y que modela la función tónica la 
cual permite el recorrido gravitatorio del cuerpo.”24 
Rigal 25,  analiza los factores que condicionan en tres grupos: 
 Factores neuro fisiológicos “predominancia de un hemisferio sobre el otro” 
 Factores genéticos “trasmisión hereditaria de un predominio lateral” 
 Factores sociales “Lenguaje, religión etc” 
Además es un factor muy importante puesto que si el equilibrio y la lateralidad no 
están debidamente integrados y automatizados, se ve manifestada la dislexia en la 
que se detectan frecuentes señales de disfuncionalidades vestibulares y 
propioceptivas y de allí  la significación desde la psiconeurología desde el factor 
de la lateralidad.  
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La lateralidad se encuentra más unida con la preferencia manual del miembro 
superior, cabe resaltar que es el miembro de mayor especialización y 
descomposición motora del ser humano por ser a menudo el tramo utilizado con 
mayor frecuencia en el contacto con el mundo exterior.  
Entonces vemos como la lateralidad va más allá de decir zurdo o diestro.  Detrás 
de todo esto, hay un complejo sistema neurológico que va a determinar la 
dominancia de los segmentos corporales y su habilidad de actuación. Es por esto 
que es fundamental que la persona, a lo largo de su educación y de las 
experiencias que viva, tenga una buena conciencia de su lateralidad.  
4.2.3.3.  Espacialidad 
La organización del espacio psicológico es una actitud innata del organismo,  
puesto que le cerebro está dotado de estructuras anatómicas especificas es la 
experiencia del espacio. 
La espacialidad está integrada en la segundad unidad funcional de Luria, dentro 
del sistema perceptivo. Está situado en las regiones posteriores del córtex 
cerebral, donde se produce la recepción, análisis y recopilación de la información 
se elabora un concepto de espacialidad a través de datos visuales y tactilo- 
kinestésicos “la evolución doto al cerebro con una noción del cuerpo altamente 
especializada en términos táctilo – kinestesicos, pero también la hace dependiente 
de la función visual.”26 
Es decir la estructura de nuestros receptores sensoriales y las características del 
mundo físico en el que vimos, determinan nuestra percepción y nuestro 
comportamiento en el espacio. Los receptores sensoriales utilizados son: ojo, 
oído, receptores articulares y tendinosos, husos neuromusculares y piel.  De la 
integración de estas informaciones externas e internas proviene nuestra 
organización espacial.  
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El espacio es un dato sensorial de segundo orden, ya que tiene que ser 
monotorizado por los datos táctilo-kinestésicos. La noción del espacio no es 
innata, resulta de una construcción donde el cuerpo sume el papel de arquitecto.  
El niño construye la noción del espacio a través de la interpretación de una zona  
de datos sensoriales que no tienen relación directa con el espacio. 
Es por eso que el niño debe aprender a interpretar las informaciones sensoriales 
en términos de espacio y construir los conceptos espaciales en términos 
sensoriales y motorores. “el niño solo puede desarrollar un mundo espacial estable 
después de aprender a interpretar las informaciones vestibulares, propioceptivas y 
extereoceptivas en términos de espacio” 27 . 
Es aquí en donde se presenta la interrelación de los datos espaciales con los 
corporales y sin lugar a dudas es el punto de partida en la construcción de una 
noción espacial.  
 Para analizar el concepto de espacio, presentaremos tres parámetros que lo 
conforman que lo podremos apreciar en la figura. 1.1  
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Cuadro 1.1  Parámetros del concepto de espacio, Tomado de Fundamentos de la Motricidad de 
Eugenia trigo. P. 214 año. 2000 
 
 
En el último recuadro (organización espacial)  podemos apreciar que se 
manifiestan dos tipos de evoluciones en la espacialidad del sujeto: 
 
En primer lugar encontramos espacio perceptivo: se extiende de 0 a 7 u 8 años, 
que comprende el periodo sensorio motriz y el periodo pre operativo. 
 
En segundo lugar el espacio representativo: comienza a los 7 u 8 años el niño 
adquiere progresivamente la posibilidad de analizar los datos inmediatos de la 
percepción y elaborar las relaciones espaciales más complejas.  
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Analizados estos dos últimos parámetros, observamos que la ontogénesis de la 
percepción espacial se desarrolla de forma progresiva partiendo del propio sujeto 
hasta configurar el espacio que lo rodea y desarrollar empatía generando así el 
concepto del “YO” en relación al sujeto y de esta forma también generar tres tipos 
de espacio partiendo de esta última concepción, los cuales son: 
 Espacio propio    
 Espacio próximo 
 Espacio lejano  
 “las relaciones, posiciones y direcciones especiales vividas y localizadas 
egocéntricamente se jerarquizan en relaciones espaciales situadas 
objetivamente”28 es decir que tomaremos un punto de partida la cual será la 
dimensión intra-espacial, el niño irá elaborando ontogenéticamente una dimensión 
extra o inter-espacial, apropiándose de sistemas espaciales un poco más complejo 
y distanciados con respecto a su propia localización. Realizando una secuencia de 
la estructura mental que realiza el niño seguiría la siguiente forma: 
a) El niño se localiza a sí mismo antes de localizarse en el espacio o de 
localizar objetos en el espacio. 
b) Localiza los objetos con relación a sí mismo  
c) Localiza cada objeto sin necesitar referirlos corporalmente. 
Consecuentemente se da una proyección de la lateralidad y de la noción del 
cuerpo en el espacio. “La lateralidad desarrollada en el interior del organismo, se 
proyecta en el exterior y se transforma en direccionalidad” 29. 
La espacialidad es vital en la medida en que se comprenda que por medio del 
espacio y de las relaciones espaciales entre el YO y el objeto, podemos localizar y 
mantener una relación espacial con lo observado.  
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Integrada en la segunda unidad funcional de Luria: unidad que reúne la recepción, 
el análisis, el almacenamiento y el procesamiento de la información, 
correspondiente a la región izquierda del cerebro. Po lo cual se establece como un 
aspecto más a nivel perceptivo. 
El cerebro cumple la función de diseñar sistemas funcionales de acuerdo al 
tiempo, ya que trabaja con experiencias anteriores, lo que hace este es adaptar el 
presente anticipando el futuro.  Dentro de este aspecto perceptivo es de vital 
importancia el odio y la cinestesia. Apreciamos el tiempo, la sucesión, el ritmo y su 
medida, al hablar de cinestesia hacemos referencia a una indicación optima de la 
duración, interviniendo así la vista y el tacto. De esta manera podemos entender 
que la noción temporal es indispensable  para la comprensión de todos los 
procesos de información, bien sean a nivel sensorial, simbólico o cognitivo. 
La temporalidad implica la ubicación del espacio de manera constante, esta 
incluso más elaborado que la espacialidad, ya que trasciende la estimulación 
sensorial inmediata, por ello esta condiciona toda integración sensorial anterior , 
pues precede a todas las formas de análisis de estímulos estableciéndolos según 
una orden, sin la cual no se crea la significación; sin embargo, es claro identificar 
que una es tan importante como la otra, donde es posible localizar los 
acontecimientos que representan todas las relaciones con el espacio. 
A través de la estructuración temporal, Según Da Fonseca “ el niño tiene 
consciencia de su acción, su pasado conocido es actualizado, el presente 
experimentado y el futuro desconocido es anticipado. Esta estructura de 
organización es determinante para todos los procesos de aprendizaje” 30 
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Convirtiéndose  en una noción de control y organización, tanto a nivel de la acción 
como  a nivel cognitivo. Recepcionar datos y utilizarlos de la mejor forma posible 
en la actividad pertenece al procesamiento, almacenamiento y utilización de la 
información. 
A continuación destacaremos los componentes más importantes de la 
organización temporal: 
 Percepción del orden: basándonos en unos puntos de referencia, situamos 
los acontecimientos unos en relación a otros. El estimulo es captado en una 
determinada posición, de esta manera es difícil reproducirlo en otra, debido 
a que el orden es percibido a nivel global y es mediante la deducción y con 
ayuda de hechos anteriores, podemos establecer el orden. 
 Percepción de la duración: partimos de un intervalo temporal, de allí que 
puede comprenderse con una duración vacía, es decir, comprenderse entre 
dos estímulos limitados y sucesivos o por otro lado puede presentarse con 
una duración plena: refiriéndose  a una longitud de una estimulación. Según 
Eugenia Trigo, “ la apreciación de la duración depende de diferentes 
factores: a) influencia de la edad (a mas edad menor estimulación de la 
duración); b) características del sujeto: el entrenamiento, el grado de 
motivación  y atención en la tarea (si la tarea le gusta el tiempo pasa mas 
rápido; c) características de la tarea: la estimación del tiempo se ve influida  
por la naturaleza del estimulo; d) perspectiva y horizontes temporales: 
poseemos una capacidad de rememorar el pasado y de organizar el futuro  
planificando nuestras acciones; e) tiempos e información: si la tarea es 
compleja, difícil y poco motivante, la duración subjetiva aumenta.” 31. 
Como unidad de extensión de la temporalidad involucramos al ritmo, que implica la 
concienciación de la igualdad de los intervalos de tiempo. El ritmo está presente 
en la motricidad  (coordinación de movimientos), en la audición  (reconocimiento 
de estímulos auditivos), en la visión (exploración del espacio). El ritmo es una 
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propiedad indispensable de la materia viva,  definida por altas, medianas o largas 
frecuencias.  Es una propiedad de toda actividad del niño, es básicamente un 
requisito del comportamiento de los seres humanos. 
La estructuración espacio – temporal depende básicamente del la integración y el 
orden de los aspectos psicomotores ya mencionados, sin un optimo desarrollo de 
la lateralidad y de la noción del cuerpo las extensiones de sus capacidades no se 
estructuraría a nivel espacio – temporal, por tanto resultarían imprecisas o 
frenadas los diversos aspectos del aprendizaje. 
 
4.2.3.5.  Praxia global 
Continuamos hablando de capacidades, pero ahora las que se encuentran en la 
tercera unidad funcional del cerebro del modelo de Luria: la praxia global y la 
praxia fina. En este tema podemos hacer una gran enmarcación con lo que 
respecta a la Coordinación global, “cuya función fundamental implica la 
organización de la actividad consciente y su programación, regulación y 
verificación”32. 
La coordinación motriz es el fruto de interacción e integración de la primera y 
segunda unidad funcional del modelo de Luria. Por ello la coordinación no solo es 
un objeto visible de los diferentes segmentos corporales que accionan con una 
finalidad concreta, sino que lleva implícitos distintos niveles jerárquicos de la 
motricidad, desde la tonicidad que en nuestro proyecto está ubicado en primer 
lugar y que Luria ubica de igual modo en la primera unidad funcional, a la 
estructura temporo-espacial. 
La práxia global es la expresión de la información del córtex motor, como resultado 
de la recepción de muchas informaciones sensoriales, táctiles, kinestésicas, 
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vestibulares, visuales, etc,; es decir, como resultado integrado de los factores 
psicomotores ya presentados. 
A medida que vamos creciendo y conociendo cada vez más nuestra corporeidad, 
vamos alcanzando un mayor desarrollo de nuestra praxias, con el objetivo de 
alcanzar nuestras metas de manera eficaz y eficiente.  Pero de igual forma las 
vamos adquiriendo empíricamente y hay la necesidad de reeducarlas y en 
especial en las etapas de desarrollo; esta coordinación surge inicialmente de 
forma instintiva, pero con el paso de los años, con el proceso de aprendizaje, con 
el proceso de socialización, las praxias se convierten en un componente de la 
motricidad con mayor dominio cultural. 
En resumen la práxia global nos da indicadores sobre la organización práxica  del 
niño con reflejos nítidos sobre la eficiencia, la competencia y la realización motora. 
Las posibilidades motoras y el estilo motor del niño pueden evaluarse en diversos 
subfactores como lo son coordinación óculo- manual, coordinación óculo – pedal, 
dismetría, disociación.  
Tales subfactores contienen ciertamente la capacidad de solicitar mecanismos de 
integración que van a poner la acción coordinada de los movimientos globales con 
movimientos de las extremidades de ahí que se dé una interacción   en la 
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Consecuentemente realizaremos la descripción de dichas subfases. 
 
 Coordinación óculo – manual 
La coordinación óculo -  manual comprende la capacidad de coordinar 
movimientos manuales con referencias perceptivo – visuales; “la situación requiere 
la coordinación apendicular de los miembros superiores(normalmente de la mano 
dominante) con las capacidades perceptivo-visuales de evaluación de distancia” 33 
esto genera entonces un planteamiento motor en lo cual se involucra básicamente 
una precisión en el lanzamiento, pases, recepciones, golpeos, paradas o controles 
y  como evaluación de la distancia, de la altura y características del blanco la 
concientización kinestésica , peso del objeto a manipular.  
 
 Coordinación óculo – pedál 
La coordinación óculo-pedal comprende la capacidad de coordinar movimientos 
pedales con referencias perceptivo – visuales. 
Ya teniendo conciencia de su esquema corporal, el niño enfrenta situaciones  
reales, en las que el manejo de sus segmentos debe ser diferenciadas según  la 
necesidad establecida. 
Dentro del desarrollo de las posibles habilidades que adquiere el niño esta La  
ejecución de saltos, el  caminar, el correr; son actividades que  con el manejo de 
las sogas, de los  aros, de pelotas van a fortalecer el desempeño en pequeñas 
tareas que   determinarán más adelante  claridad y fluidez en determinadas 
situaciones como conducciones,  golpeos, paradas o controles. 
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 Dismetría  
“La dismetría que caracteriza la realización dispraxica traduce la inadaptación 
visoespacial y visokinestésicade los movimientos orientados de cara a una 
distancia o a un objetivo (blanco)”34.  
La valoración de este subfactor debe tener en cuenta la combinación de las dos 
coordinaciones apendiculares, tanto de los miembros superiores, como de los 
miembros inferiores.   
 
 Disociación 
La disociación comprende la capacidad de individualizar varios segmentos 
corporales que forman parte en la planificación y ejecución motora de un gesto o 
de varios gestos intencionales secuencializados. 
La disociación requiere la formulación melódico -  kinestésica que entra en juego 
en el autocomando motor de gestos secuencializados,, de los cuales resulta la 
capacidad de diferenciar los diversos gestos que integran un modelo motriz global. 
La disociación subraya la independencia de los diversos segmentos corporales 
estructurados en función de un fin, lo que exige la continuidad rítmica de la 
ejecución motora.   
Dentro de las actividades del subfactor hacen destacar, como eje principal la 
independencia bilateral de los miembros inferiores y superiores y por último, la 
independencia de las cuatro extremidades con relación al tronco en su conjunto. 
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4.2.3.6. Praxia fina 
La práxia fina conforma el último factor psicomotor, igualmente está integrada en 
la tercera unidad funcional de Luria, unidad que se encuentra localizada en las 
regiones anteriores del córtex, esto, es en los lóbulos frontales. 
La práxia fina integra todas las consideraciones a un nivel más complejo y 
caracterizado “ya que comprende la micromotricidad y la pericia manual  donde 
resulta la antropogénesis”35.  
En el modelo de Luria está ligada a la función de coordinación de los movimientos 
de los ojos durante la fijación de la atención y durante las manipulaciones de 
objetos que exigen control visual.  La unidad motora más compleja del cuerpo, es 
la mano que en términos antropológicos, es un medio de exploración del mundo 
exterior y también del propio cuerpo, permitiendo el reconocimiento de los objetos 
por textura, peso, forma, temperatura, etc. Equivalentemente posibilita la 
manipulación de pequeños objetos, siendo un órgano de presión por excelencia. 
La mano dispone de funciones de palpar discriminación táctil y de un repertorio de 
adquisiciones prensibles.  La mano como órgano de apropiación y relación con el 
exterior será un dispositivo fundamental del desarrollo del niño, puesto que la 
mano adquiere el papel de construcción formándose como un componente de 
psicomotor imprescindible para todos los procesos de aprendizaje.  
“La práxia fina evidencia la velocidad y la precisión de los movimientos finos y la 
facilidad de reprogramación de acciones en la medida en que las información 
táctilo-perceptivas se ajustan a las informaciones visuales”36. 
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Estas informaciones visuales participan con las funciones de  de detención de 
límites, contornos,  formas; y con la funciones de estabilización de posiciones y 
direcciones, a fin de proporcionar una coordinación con los datos percibidos 
visualmente con los datos captados manualmente, de la práxia fina se deduce un 
producto final  generando un sistema abierto y complementario. 
Para finalizar, emplearemos una definición de Castañer y Camerino, para quien la 
coordinación  “es la capacidad de regular de forma precisa la intervención del 
propio cuerpo en la ejecución de la acción justa y necesaria, según la idea motriz 
prefijada”37    
  
4.2.4.  PERFIL PSICOMOTOR 
Como punto de partida para elaborar una buena metodología de trabajo es 
conveniente hacer un balance psicomotor inicial, que indicará la maduración 
psicomotriz del niño. 
Esta evaluación no debe considerarse con un enfoque determinista ya que lo 
menciona Comellas  “no se trata  de valorar que “es” el niño sino de considerar 
cual es el punto de partida (evaluación inicial), para conocer los aprendizajes y las 
vivencias previos del niño y, a partir de esta situación ayudarlo a continuar su 
proceso de maduración y aprendizaje evitando vacios en el proceso”38 , proceso 
que de no ser asistido a tiempo solo generaría dificultades y disarmonías. 
Comellas también nos habla de unas características del examen psicomotor; nos 
dice que: 
 El examen no debe ser excesivamente largo. 
 Debe incluir los antecedentes del niño 
                                            
37
 CASTAÑER, M y CAMERINO, O. La educación física en la enseñanza primaria. Barcelona: Inde. 
1993. P. 118. 
38
 COMELLAS, M, Psicomotricidad en la educación infantil.  Barcelona: Ceac, 2003, Pag. 14. 
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 Es indispensable en estas edades tempranas incluir notas de distintas 
observaciones en actividades espontáneas. 
 Pueden utilizarse test psicomotores ya existentes pero de gran validez 
 Los ítems o propuestas del examen psicomotor no debería utilizarse en 
forma de actividades en el trabajo normal, ya que se iniciaría en la 
evaluación.  Esto no excluye que, viendo las implicaciones de cas uno de 
los ítems, se excluyan los procedimientos en la programación, ya que se 
trata de tener el punto de partida para orientar el trabajo posterior.  
  
4.2.5.  EVALUACIÓN PSICOMOTRIZ 
Según Márquez(1992)39, La evaluación del desarrollo psicomotor permite 
conceptualizar los comportamientos observados en el desarrollo según una 
clasificación amplia que va desde lo movimientos reflejos, mecánicos y 
automáticos y hasta los movimientos coordinados complejos.  Las técnicas 
desarrolladas para evaluar este proceso suponen una pluralidad de alternativas 
metodológicas, concepciones teóricas, y énfasis en distintos aspectos.  Por un 
lado, existen algunos instrumentos tradicionales cuyo objetivo es la obtención de 
una medida global del desarrollo, y por otro lado algunos procedimientos para 
evaluar áreas específicas del desarrollo. 
Es necesario diferenciar entre una sesión evaluativa y examen psicomotor.  La 
sesión evaluativa consta de ejercicios para comprobar si se han asimilado una 
serie de contenidos que eran los objetivos de enseñante cuando se organizó las 
sesiones, y hacen referencia a un bloque especifico o una unidad didáctica 
concreta. Dicha sesión suele ir acompañada de otros datos como la auto- 
evaluación del profesor, en donde discutirá el material, el estilo de enseñanza y las 
tareas elegidas para conseguir esos objetivos. 
                                            
39
 GARAIGORDOBIL M., 1999. Evolución del desarrollo psicomotor y sus relaciones con la 
inteligencia verbal y no verbal.  RIDEP.  Vol. 8. Madrid. 
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Por otro lado, el examen psicomotor es más amplio; abarca todos los contenidos 
que se trabajan en psicomotricidad en una edad específica, y se utiliza para 
comprobar si el desarrollo del niño es adecuado o, si por el contrario, este sufre 
alguna alteración en su crecimiento, tanto en el ámbito psíquico, como motriz o 
afectivo. 
Como hemos comentado con anterioridad, los 6/7 años son una edad algo 
especial, el niño, en el ámbito evolutivo, “pasa del estado preoperatorio al de las 
operaciones concretas”40; en el ámbito motriz existe un crecimiento acelerado en 
la talla y un gran desarrollo en los músculos grandes más que en los pequeños, 
por lo que se produce un desequilibrio en la coordinación la cual Ismael Carrasco 
ha llamado “la crisis del crecimiento”.  
Según Robert Rigal,  “La evaluación permite hacer un diagnóstico del desarrollo 
del niño (lo que es capaz de hacer) y verificar los aprendizajes que ha adquirido (el 
rendimiento que  alcanza)” 41, conociendo así las posibilidades reales de los niños 
y los resultados en su aprendizaje, mostrando  lo qué han aprendido, en este caso 
un rendimiento motor. 
Mediante la evaluación el niño muestra lo que sabe hacer justo en ese momento, 
apropiándose de conocimientos en un entorno social y cultural específico, donde 
se hace posible juzgar el grado de dominio de los diferentes elementos a evaluar. 
En las situaciones motrices, la evaluación se hace mientras el alumno ejecuta una 
actividad, las tablas de observación son los medios apropiados para evaluar este 
tipo de tareas o actividades motoras, permitiéndonos de esta forma organizar y 
estructurar la observación y las fichas.  
                                            
40
 COMELLAS, M, Psicomotricidad en la educación infantil.  Barcelona: Ceac, 2003, Pag. 14. 
CARRASCO, I  y CRIADO D, 60 fichas de psicomotricidad.  Cadíz: Wanceulen, primera edición, 
2001. Pag. 89.  
41
 RIGAL, R, Educación motriz y educación psicomotriz en preescolar y primaria. Barcelona: Inde, 
2006, pág. 402. 
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La evaluación del desarrollo psicomotor permite contextualizar  los 
comportamientos observados en el desarrollo según una clasificación amplia que 
va desde los movimientos reflejos mecánicos y automáticos hasta los movimientos 
coordinados complejos. Las técnicas construidas para evaluar este proceso 
suponen una pluralidad de alternativas metodológicas, concepciones teóricas y 
énfasis en distintos aspectos. Por un lado existen algunos instrumentos 
tradicionales cuyo objetivo es la obtención de una medida global del desarrollo,  y 
por otro lado, algunos procedimientos para  evaluar áreas específicas del 
desarrollo. 
Se han construido instrumentos tradicionales cuyo objetivo es la obtención de 
medidas globales del desarrollo, tales como cocientes del desarrollo y cocientes 
madurativos.  Las técnicas más utilizadas de los años 50 a los 70 fueron 
instrumentos estandarizados , basados en test situacionales mediante los cuales 
se extraen observaciones precisas, que referenciados a unos criterios normativos 
y evolutivos permiten establecer un cociente de desarrollo global. Los ejemplos 
más representativos que encontramos de estos instrumentos pueden ser: 
 Las técnicas de Ozeretzky (1936) que permiten obtener la edad motora y el 
cociente motor;  
 La escala de Brunet- Lézine (1976/1978) para aplicarse únicamente a niños 
de 0 a 5 años con la posibilidad de determinar un cociente de desarrollo; 
 Las escalas Bayley (1977) destinada a niños de 0 a 30 meses; 
 Las escalas McCarthy (1972/1977) con su escala perceptivo-manipulativa, y 
escala de motricidad para ser administrada a los niños de dos años y medio 
a los ocho años y medio.  
 La escala observacional de desarrollo Secadas (1992) que permite ser 
aplicada desde el nacimiento hasta la adolescencia incluyendo en el perfil 
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información sobre el desarrollo físico, desarrollo sensorial, coordinación 
motriz, y desarrollo sensorio motor.  
Este tipo de instrumentos pretende una evaluación global del sujeto, incluyendo en 
esta globalidad de aspectos cognitivos.  Habitualmente, estas escalas son 
instrumentos con los que se puede extraer un diagnostico general, en términos de 
cociente y/o perfil, que establezcan el ajuste o desajuste de un determinado sujeto 
con un patrón evolutivo previo. 
En cuanto a los procedimientos de evaluación psicomotriz específicos puede 
destacarse las pruebas de psicomotricidad de Picq y Vayer (1969) con las que se 
pude obtener un perfil psicomotor para niños de 2 a 11 años. Esta prueba permite 
la exploración de diversas funciones psicomotrices (coodinación dinámica global 
coordinación dinámica de las manos, equilibrio, rapidez visomotora, organización 
del espacio, estructuración espacio-temporal, lateralidad, sincinecias, conductas 
respiratorias y ritmo) en la misma dirección que el instrumento de evaluación que 
se diseña en este proyecto, en la que se adopta una perspectiva lúdica de la 
evaluación.  
 
4.2.6. FORMACION DEPORTIVA 
No cabe duda sobre el impacto social de la presente propuesta, por su manejo 
conceptual y secuencial de los diversos aspectos tratados al respecto, no solo por 
los avances que podrá producir en las diversas escuelas de formación deportiva 
sino en la significación que todo ello representa en la acción y trasformación del 
deporte base, soporte esencial del alto rendimiento, bajo el rigor científica de los 
procesos de desarrollo bio-psicosocial del deportista y ciudadanos , 
entrenamiento, integridad, participación familiar  y  competición  componentes del 
gran vacío que nos aleja de los países de avanzada, porque los grande logros de 
los países líderes debe su posición al cuidado brindado a la niñez desde su 
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gestación, pasando por su proceso de desarrollo, crecimiento y maduración , 
siendo todo esto atendido científicamente en forma oportuna y adecuada. 
“Teniendo en cuenta la línea evolutiva, las características del proceso de 
aprendizaje motor, las expresiones del comportamiento y otros factores que 
inciden en la adquisición de nuevas actitudes motrices en la edad infantil, se 
definió desarrollar el programa para niños de 7 a 12 años cumplidos”42. 
Este programa presenta unas características específicas de cada etapa: 
 Primera Etapa: Básica o de aprestamiento (7 a 8 años).  Los niños de 7 y 8 
años poseen capacidad de combinación y de coordinación en los 
movimientos; su sistema nervioso actúa adecuadamente para regular la 
exigencias orgánicas y los gestos motores con manifestaciones fluidas y 
gran aceptación de los gesto motores en el control de los elementos de que 
lo rodean además de una demostración de nuevas destrezas  
 Segunda Etapa: Fundamentación (9 a 10 años).  Es la etapa donde el niño 
comienza a estabilizar un equilibrio en sus funciones orgánicas.  Es 
considerada la edad de los aprendizajes motrices, producto del aumento 
cualitativo y cuantitativo de la capacidad para asimilar nuevas destrezas 
con preferencia en la variabilidad. 
 Tercera Etapa: Especialización y Perfeccionamiento (11 a 12 años).  
Empiezan a aparecer los primeros cambios morfofucionales y los perfiles 
motores dados por los rasgos característicos del sexo.  Es una edad 
intectualmente aventurera.  Se desarrolla la capacidad analítica 
predominando la realidad sobre la imaginación.  La estructura óseo 
muscular comienza a crecer rápidamente a lo largo produciendo una 
discordancia entra la estatura y la fuerza muscular.  
                                            
42
  Tomado de programa de iniciación deportiva, desarrollado por COMFAMA: Caja de Compensación de 
Antioquia. 1995.  
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Es de vital importancia expresar, como la razón de ser de las escuelas de 
formación deportiva es buscar el desarrollo bio-psicosocial de los niños, como una 
garantía formativa del equilibrio coherente y equitativo entre la evolución tecno 
motriz del rendimiento, con el desarrollo de las conductas cognitivas, afectivas y 
socio integrativas. 
“La formación deportiva es el proceso que consiste en dar forma a algo o alguien, 
por lo que se entiendo como un proceso continuo, ininterrumpido”43 
Otro objetivo de las escuelas de formación deportiva , es propender por el 
fortalecimiento de los hábitos y valores de los niños y de los jóvenes, quienes 
serán los ciudadanos que orientarán y fomentarán los futuros cambios en nuestra 
sociedad, siempre en la búsqueda de elevar el nivel y la calidad de vida; pero 
desde luego teniendo la capacidad de pensar en el otro y llegar a autoeducarse y 
a autornutrirse, es decir, el niño debe elaborar y guiar su propio proyecto de vida, 
el proceso formativa debe ser orientado hacia el bien común, pues se debe partir 
del principio de que cada quien es artífice de sus propios logros. 
La tarea del padre y las escuelas consiste en brindarle al niño y al joven un 
ambiente donde desarrolle sus potencialidades, presentándole alternativas que 
llenen y complementen su interés, la confianza en sí mismo y tener sus propios 
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  PIÑAR, L,  María. Programa de doctorado: actividad física y salud.  Incidencia del cambio de un 
conjunto de reglas de juego sobre algunas de la variable que determinan y el proceso de formación 
de jugadores de mini básquet de 9 a 11 años.  2007. 
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4.3.   MARCO LEGAL 
 
Según la ley 115 de 1994,  
La educación es un proceso de formación permanente, personal,  cultural y social 
que se fundamenta en un concepto integral de la persona, de su dignidad, de sus 
derechos y sus deberes; y tiene como fines, entre otros, el pleno desarrollo de la 
personalidad sin más limitaciones que las que imponen los derechos de los demás 
y el orden jurídico, dentro de un proceso de formación integral, física, psíquica, 
intelectual, moral, espiritual, social, afectiva, ética, cívica, y demás valores 
humanos; así como la formación para la promoción y preservación de la salud y la 
higiene, la prevención integral de problemas socialmente relevantes, la educación 
física, la recreación, el deporte, y la utilización adecuada del tiempo libre.  
Definiciones - Deporte Formativo 
El Deporte formativo es aquel que tiene como finalidad contribuir al desarrollo 
integral del individuo. Comprende los procesos de iniciación, fundamentación y 
perfeccionamiento deportivo. Tiene lugar tanto en los programas del sector 
educativo formal y no formal, como en los programas desescolarizados de las 
Escuelas de Formación Deportiva y semejantes.44  
 
Definiciones - Escuelas De Formacion Deportiva 
Las Escuelas de Formación Deportiva son organizaciones estructuradas como un 
proyecto educativo que tienen como objetivo complementar el proceso de 
formación siendo una estrategia extraescolar, para la orientación y enseñanza del 
deporte en el niño, la niña y el joven, sin distinción de raza, estirpe, credo, sexo o 
condición buscando su desarrollo físico, motriz, cognitivo, afectivo y social, que 
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 Artículo 16º, Ley 181 de 1995 
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mediante procesos y programas armónicos e integrales sistematizados logren en 
forma progresiva la incorporación de los participantes en la práctica deportiva.45  
 
Niveles De Aprendizaje 
 
Los niveles de aprendizaje son referentes que permiten en cada deporte organizar 
metodológica y pedagógicamente los contenidos, construir indicadores basados 
en  la literatura técnica y diseñar estándares para cada disciplina deportiva. Se 
adaptan, adoptan y aplican para el desarrollo de los diferentes proyectos, 
iniciativas, estrategias y ofertas que se establecen en Bogotá.  
 
 
Los siguientes son los niveles de enseñanza que pueden contemplar la Escuela 
de Formación Deportiva: 
 
  Nivel De Iniciación Deportiva 
 
Proceso formativo, pedagógico y predeportivo mediante el cual se efectúa una 
extensa estimulación y enseñanza de las habilidades motrices, tiene por objeto 
mejorar las habilidades básicas de movimiento logrando una formación motriz de 
base. 
 
El nivel de Iniciación Deportiva debe estar unido a un proyecto pedagógico y 
social, buscando el desarrollo integral de los participantes, ubicando al deporte 
como medio para potencializar las dimensiones comunicativa, cognitiva, ética, 
estética, corporal y lúdica; no supone la incorporación del inscrito hacia el 
rendimiento deportivo. Es un instrumento propicio para el desarrollo y 
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 Artículo 1º, Resolución COLDEPORTES No. 001909 de 1991 
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complementación de la Educación Física extraescolar. Las Edades de práctica son 
dependientes de los objetivos y la caracterización propia de cada deporte. 
 
  Nivel De Especialización Deportiva 
Este ámbito marca el encuentro de los y las participantes en la Escuela Deportiva, 
hacia una preparación inicial física, técnica, táctica de acuerdo a las aptitudes,  
actitudes e intereses de los mismos.  
 
En la especialización, se adquiere  la maduración y dominio de los aspectos 
motores básicos y deportivos y se incorporan  determinadas exigencias físicas, 
técnicas y tácticas en el deporte elegido.  La  especialización es el nivel donde se 
consolida la fundamentación técnico táctica en el deporte, se establecen las 
modalidades y especialidades que el inscrito desarrollará con mayor propiedad, 
conciencia y autonomía.  
 
Las edades de los participantes en este nivel, dependen de los deportes o 
modalidad y para las Escuelas del Deporte Paralímpico, corresponderán con la 
clasificación funcional y/o médica propia de cada deporte  
 
  Nivel De Perfeccionamiento Deportivo 
 
Adelantará un proceso pedagógico dirigido a una población previamente 
seleccionada con talento para un deporte determinado, donde se construirá con 
éxito indicadores de rendimiento deportivo, mediante óptimas cargas de 
entrenamiento en la etapa de perfeccionamiento tendiente a garantizar la 
intervención en competiciones deportivas de carácter nacional e internacional, 
asegurando la formación integral y la consolidación de valores de vida. 
 
Este nivel se identifica por el acompañamiento permanente de los profesionales de 
las ciencias aplicadas al deporte (médico deportivo, nutricionista-dietista, 
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fisioterapeuta y psicólogo deportivo)  que conforman un equipo interdisciplinario 
que   a la vez, garantice el apoyo socio-económico y la continuidad y permanencia 




El proyecto “perfil del deportista en formación dentro de las EFD de Bogotá D.C.” 
establece tres fases a seguir con miras a completar metodológicamente el 
cometido establecido por los objetivos. Para el cumplimiento de la primera fase y 
en correspondencia con el objetivo mencionado en el numeral correspondiente, se 
ha definido que la metodología a desarrollar es de tipo hermenéutico con apoyo 
documental, dado que ella nos permite rastrear y comprender, mediante la 
interpretación, el sentido dado a la fundamentación, diseño y aplicación de 
procedimientos tendientes a valorar las condiciones antropométricas, 
psicomotrices y sociales de niños y jóvenes en proceso de formación deportiva. Se 
considera a la hermenéutica la metodología más adecuada en razón a que 
constituye un “enfoque metodológico totalizador”46. 
 
Matos y otros (2007) otorgan un gran valor a la hermenéutica, considerándola “una 
teoría y un método que ofrece un instrumental para descifrar, desde la subjetividad 
humana, un objeto de investigación, interpretarlo y a su vez transformarlo”47, para 
lo cual proponen un redimensionamiento en el desarrollo del proceso investigativo 
que contemple los siguientes momentos: 
 
- Comprensión como “modo de aprehensión de los objetos de la cultura” y 
“método para un primer acercamiento del significado”, otorgando una imagen 
                                            
46 MATOS H., Eneida Catalina y Otros. La lógica de investigación y construcción del testo científico. 
Colombia. Universidad Libre – Facultad de Ciencias de la Educación. 2007. Pág. 18. 
47 Op. Cit. MATOS. Pág. 24. 
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totalizadora del objeto de investigación. Se podría asumir en la práctica como 
un momento descriptivo, ya que la relación con el objeto es completamente 
vivencial, traducida en lo valorativo que el investigador establece respecto a lo 
investigado, posibilitando su “caracterización espistemológica”. 
- Explicación entendida como el “modo de significar hechos, manifestaciones y 
las relaciones causales (dialécticas) en el comportamiento del objeto de 
investigación”, permitiendo establecer las razones de la significación del objeto 
mediante la profundización en la esencia de su comportamiento. Se traduce en 
la explicación que presenta el investigador de la situación epistemológica, 
definiéndose de manera lógica y valorativa hasta qué punto puede dar cuenta 
de la comprensión de lo investigado. 
- Interpretación que “constituye el desarrollo y la realización de la comprensión y 
la explicación como síntesis”, posibilitando la reconstrucción del significado del 
objeto de investigación, por lo que se traduce en un momento definitorio para la 
comprensión del objeto de estudio, produciéndose de esta manera una relación 
valorativa actualizada del mismo, es decir, una nueva forma de ver y concebir 
la situación y el problema. 
 
Para efectos de llevar a cabo el proceso investigativo dentro del proyecto se ha 
macro se ha definido la relación entre los momentos descritos y el proceso de 
producción del conocimiento esperado como resultado del trabajo adelantado por 
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Para la realización de este informe investigativo se  revisaron textos y artículos de 
revistas, trabajos de grado sobre investigaciones que se han realizado en Bogotá.  
Se revisan las categorías emergentes de las siguientes temáticas que se 
encuentran englobadas dentro de la línea de investigación el perfil del deportista 
en formación: deporte, formación deportiva, deporte escolar, deporte formativo, 
deporte y salud, deporte y sociedad, deporte y economía. 
Con estas categorías se recoleta información en una matriz con el fin de realizar el 
análisis para trasladar los fundamentos de las propuestas (partir de las 
necesidades e intereses)  y así poder dar respuesta al problema planteado, 
constituyendo nuestras variables de la siguiente forma: variable dependiente 
(formación deportiva) variable interviniente (evaluación psicomotriz) y variable 
independiente (diseño de pruebas) establecidas ya que no se tiene un amplio 
conocimiento sobre el diseño de un sistema para la evaluación de las capacidades 
psicomotrices de niños en proceso de formación deportiva en la ciudad de Bogotá.  
Este proyecto de grado tiene como objetivo principal diseñar un sistema de 
evaluación del desarrollo psicomotor para niños en proceso de formación 
deportiva de los 6 a los 12 años en la ciudad de Bogotá.  Este sistema apunta a la 
evaluación de 10 factores psicomotrices, tomadas de la división de las 3 unidades 
funcionales según el modelo de Luria (1973), estableciendo 10 formas jugadas    
que registran indicadores de observación que permiten la recogida de datos 
referentes a 10 factores psicomotrices estructuradas a partir de los siguiente ejes : 
la coordinación y el control motriz (coordinación dinámica global, equilibrio, 
respiración, coordinación óculo-manual, coordinación óculo-motriz, control del 
movimiento, precisión y tonicidad), con factores neuromotrices como (lateralidad o 
predominancia cerebral), con la estructuración perceptiva ( percepción visual, 
orientación espacial, relaciones espaciales entre los objetos, percepción auditiva, 
ritmo, orientación temporal, percepción táctil, organización perceptiva) y con el 
esquema corporal (conocimiento de las partes del cuerpo y el eje de simetría), 
este sistema se diseña con la finalidad de evaluar el desarrollo psicomotor en el 
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contexto de variadas situaciones de juego, mediante una metodología 
observacional (observación sistemática) con la que se registran indicadores de 
ejecución (conductas, productos de conducta, tiempos de ejecución...) en base a 
los cuales se realiza la evaluación psicomotriz de cada niño. 
El instrumento tiene la ventaja de facilitar una rápida evaluación del desarrollo 
psicomotor de los niños, considerándose que el conjunto de actividades y tareas 
que contiene el sistema son tendencialmente superadas en el periodo en situación 
de evolución normal, se encuentran desarrolladas y delimitadas las funciones 
psicomotrices que se exploran.  
De igual forma este sistema permitirá captar la existencia de alguna dificultad en el 
área del desarrollo psicomotriz. 
En este proyecto se quiere mostrar al ser humano como un ser integral, 
conformado por dimensiones: corporal, cognitiva, comunicativa, ética, espiritual y 
estética; las dimensiones son indicadores, que al potenciarlos muestran un 
crecimiento en el desarrollo tanto humano como motriz.  
El tipo de investigación de nuestro proyecto de grado se ubica en un enfoque 
cualitativo, porque ofrece una visión de la educación como un sistema vivo, porque 
permite ver al ser  humano de una forma articulada, donde las dimensiones son 
independientes, pero interrelacionadas, donde conforman una red, no está una por 
encima de la otra, haciendo  al ser humano un todo integrado; con un alcance 
metodológico de diseño de pruebas  de igual forma aunque la prioridad de nuestro 
proyecto sea de un diseño hermenéutico con análisis documental  siempre se 
presenta una tendencia pedagógica al trabajo sobre los niños, y los aportes a nivel 
conceptual todo enmarcado en una visión holística.  
Al realizar este sistema se pueden emplear las expresiones motrices como una 
herramienta que permite a los docentes utilizarla como una posibilidad de mejorar 
las condiciones psicomotrices en los niños en proceso de formación deportiva   y 
su desarrollo tanto deportivo como humano.  




5.1 CAMPO DE ACCIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 
 
 
El espacio teórico y conceptual dentro del cual se ha movido el presente trabajo 
investigativo  es básicamente la evaluación y análisis de los factores psicomotrices 
basados en una revisión teórica de autores en el campo global, nacional, local. 
Encaminada a desarrollar un procedimiento para determinar los componentes del 
diseño del sistema de evaluación psicomotriz en niños de 6 a 12 años en las 




5.2 ELEMENTOS PARA EL DISEÑO DE UN SISTEMA DE EVALUACIÓN  
 
Para el diseño de este sistema de evaluación se comenzó a realizar en primer 
lugar un inspección de la información que abarca resultados globales, nacionales y 
locales, se estructura la categorización conceptual que respecta al sistema 
planteado, se comienza la operalización de las variables y de ahí se comienza a 
estructurar el instrumento que a estos informes de investigación confiere, 
mediante las matrices de análisis e interpretación de datos; después de tener este 
procesamiento de datos ya organizados y estructurados en las matrices, desde 
este punto se desprende el diseño del procedimiento realizando filtros de la matriz 
de recolección de información, ver anexo No. 1 a la recolección de información 
(revisión de autores), y como resultado de este análisis de la información se 
definen los componentes del instrumento, generando  de este modo la 
fundamentación de los mecanismos del sistema que posibilita el análisis de la 
información arrojada por este  y como punto de llegada diseñar el procedimiento 
de aplicación del subsistema. 
  














Las graficas anteriores, hace referencia a que el informe de investigación, 
establece como punto de partida la recolección de la información a nivel global, 
nacional y local basada en trabajos relacionados con la evaluación en este caso 
psicomotriz, abarcando edades entre los seis y doce años; partiendo de dicha 
indagación  se procesa la información, realizando una operacionalizaciòn de 
variables, estableciendo las categorías conceptuales, determinando de esta 
manera los componentes para el diseño del sistema de evaluación psicomotriz. 

















Ver anexo n. 1: Matriz de recolección de la información obtenida de trabajos de 
grado, libros, revistas y documentos virtuales. 
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6.1.  SÍNTESIS DE LOS COMPONENTES POR AUTORES (MATRIZ SINTÉTICA DE REVISIÓN DE AUTORES) 
 
El objetivo de esta matriz es manifestar las concordancias que tienen los autores frente a los factores establecidos, la 
formación deportiva y el diseño de pruebas, como referentes conceptuales para fundamentar y validar los criterios a 
evaluar en el sistema que posteriormente se desarrollará.  
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6.2. ANÁLISIS DE LOS FUNDAMENTOS TEÓRICOS PARA LA EVALUACIÓN PSICOMOTRIZ 
El principal objetivo de esta matriz es capturar y analizar los fundamentos teóricos basados en diversos autores de 
diferentes libros, revista y proyectos de grado, con el fin de establecer los componentes validos para fiabilidad de la 
información durante la evaluación. 
BIBLIOGRAFIA CONCEPTO: PSICOMOTRICIDAD FACTORES 
ESTABLECIDOS 
FONSECA, V. da (1998): 
Manual de observación 
psicomotriz. Barcelona: Inde 
 
En su libro desarrolla tres aspectos.1.  el enfoque del cual se parte 
para analizar los factores que componen la Psicomotricidad; 2. El 
análisis que se realiza de cada uno de esos factores; y 3. Pero no 
por ello menos importante, el escala que se aplica para valorar cada 
uno de estos elementos y que componen la Batería de Observación 
Psicomotora. Partir de los descubrimientos de Luria, en lo que 
respecta a las tres unidades funcionales del cerebro y ubicar en ellas 
los factores psicomotrices, nos parece un nuevo y profundo 
planteamiento para entender con rigor científico qué implica la 
psicomotricidad en el desarrollo del ser humano. Nos parece un libro 
sumamente interesante para los que trabajan con la motricidad 
humana porque ayuda a comprender toda la complejidad del 
funcionamiento de nuestro cerebro y cómo se manifiesta al exterior 
en la denominada conducta psicomotora.  
 Control respiratorio  
 Tonicidad  
 Equilibrio 
 Lateralidad 
 Noción del cuerpo 
 Estructuración espacio – 
tiempo 
 Praxia globa 
 Praxia fina l  
TRIGO, E. (2000): 
Fundamentos de la 
motricidad. Madrid: Gymnos 
Editorial deportiva 
 
El texto presenta un desarrollo teórico, práctico y didáctico recoge los 
diversos temas que se estudian en la asignatura y que son los 
diferentes componentes de la Motricidad. Esta segunda parte la 
subdividimos en tres bloques temáticos: Aspectos Introductorios de 
la motricidad, donde exponemos aquellos temas que permiten 
contextualizar la motricidad. Así se habla de la corporeidad, el 
pensamiento complejo, la epistemología, la neurología y la 
creatividad. Son temas de desarrollo teórico que completamos con 
una ejemplificación práctica de acercamiento a la motricidad general 
del sujeto. 
Un segundo bloque temático de esta parte se denomina Aspectos 
 Tonicidad  
 Respiracion  y relajación  
 Equilibrio  
 Nocion corpórea 
 Lateralidad 
 Espacialidad 
 Temporalidad  
 Praxia global  
 Praxia fina  
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básicos de la motricidad. En ella recogemos 16 temas que son un 
desarrollo particular de cada uno de los componentes de la 
motricidad. Por último, la tercera parte Ámbitos específicos de la 
motricidad recoge tres temas: de la iniciación a la especialización; las 
anomalías de la motricidad y la interdisciplinariedad. 
RIGAL, R. (2006): Educación 
motriz y educación 
psicomotriz en preescolar y 
primaria. Barcelona: Inde 
Este libro trata sobre la manera de entender el desarrollo y evolución 
de la motricidad humana y, más concretamente, en la etapa Infantil y 
Primaria.  
En el campo de la motricidad humana, se emplean habitualmente 
diferentes términos para definir cada uno de los ámbitos de estudio. 
Los ámbitos del desarrollo motor y del desarrollo psicomotor se 
utilizan como sinónimos con frecuencia. Sin embargo, no son 
intercambiables y afectan a aspectos muy distintos del desarrollo 
evolutivo del niño y la niña.  
La educación motriz, que forma parte de la Educación Física en 
Primaria, pretende mejorar la coordinación motriz, ya se trate de 
motricidad global mediante actividades no locomotrices y 
locomotrices o de motricidad fina mediante actividades 
manipuladoras.  
La educación psicomotriz, por su parte, pretende que se adquieran 
conceptos a través de las actividades de manipulación y de las 
acciones motrices; por esta razón interviene como condición previa o 
como apoyo a los primeros aprendizajes. 
  
En cada uno de estos apartados, se presentan primeramente los 
principios teóricos más importantes de cada aprendizaje y luego se 
analizan las interacciones entre la acción motriz o los elementos del 
desarrollo psicomotor y este aprendizaje. En la parte final, dedicada 
a la didáctica, se presentan los principios de la organización de 
sesiones de educación motriz o de educación psicomotriz y de la 
evaluación de los aprendizajes. 
Se describe el desarrollo motor 
del niño (motricidad global y 
motricidad fina), que subtiende a 
la formación del esquema 
corporal, y las características de 
la torpeza; también se explica la 
adquisición de la lateralidad. En la 
tercera parte, se aborda el 
aprendizaje de la escritura, la 
lectura, las matemáticas, las 
ciencias y la organización 
espacial y temporal: 
 
 Tono muscular 
 Equilibrio  
 Motricidad global  
 Motricidad fina  








Jean Le Boulch define que: la psicomotricidad considera al ser 
humano como una unidad psicosomática que está conformada por 
dos componentes. De una parte, el término psique hace referencia a 
la actividad psíquica, incluyendo lo cognitivo y lo afectivo y, de otra 
parte, el término motricidad constituye la función motriz y se traduce 
fundamentalmente como movimiento. 
 Coordinación motriz global  
 Coordinación viso – manual 
 Esquema corporal  
 Espacio – tiempo  
 lateralidad 
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de la Universidad de Antioquia. 
Integrante del Grupo de 
Investigación Estudios en 
Educación Corporal, 
Instituto de Educación Física y 
del Grupo de Investigación 
sobre Formación y Antropología 
Pedagógica e Histórica 
FORMAPH, 
de la Facultad de Educación, 
Universidad de Antioquia 
 
CUATRO HERMENÉUTICAS 





Esta corriente intenta hacer una integración cuerpo y mente, y 
concentra su tarea en el ámbito reeducativo y psicoterapéutico, 
aunque hoy en día, la psicomotricidad, entendida como educación 
por el movimiento (concepto introducido por Carlota Buhler) se 
presenta como un apartado curricular más en el sistema educativo” 
(Tomas y otros, 2005: 12). 
La psicomotricidad se constituye como un lazo entre la actividad 
psíquica y la actividad  motriz, de tal manera que ambas „partes‟ se 
construyen con mutua interdependencia. La psicomotricidad tiene 
fundamentos de la psicología, la neurofisiología, la psiquiatría y el 
psicoanálisis. Los inicios de la psicomotricidad se encuentran a 
principios del siglo XX en la neurología y en la sicobiología. La 
psicomotricidad es una forma de aborda la educación o la terapia y 
pretende ante todo, desarrollar las capacidades de la persona 
(inteligencia, comunicación, afectividad, sociabilidad, aprendizaje) a 
partir del movimiento. 
 
PEREZ, C, R. 
Psicomotricidad, 2005 
 
Al principio, la psicomotricidad como disciplina se limitaba al 
tratamiento de aquellos niños y adolescentes que presentan alguna 
deficiencia física o psíquica, pero, actualmente, se considera  una 
metodología multidisciplinar cuya finalidad fundamental es el 
desarrollo armónico del niño. Podemos definir la psicomotricidad 
como aquella ciencia que, considerando al individuo en su totalidad, 
psique - soma, pretende desarrollar al máximo las capacidades 
individuales, valiéndose de la experimentación y la ejercitación 
consciente del propio cuerpo, para conseguir un mayor conocimiento 
de sus posibilidades en relación consigo mismo y en con el medio 
que se desenvuelve.  De tal definición, así como de la exposición 
precedente, se puede derivar que la práctica psicomotriz contempla 
al ser humano desde un punto de vista global, es decir, parte de un 
planteamiento global de la persona. 
 Motricidad Gruesa 
 Motricidad Fina  
 Esquema Corporal  
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BIBLIOGRAFIA CONCEPTO: FORMACION DEPORTIVA ETAPAS 
ESTABLECIDOS 
 
PIÑAR, L, María. Programa de 
doctorado: actividad física y 
salud : Incidencia del cambio 
de un conjunto de reglas de 
juego sobre algunas de las 
variables que determinan el 
proceso de formación de 
jugadores de de mini básquet 
( 9 – 11 años). 
 
Proceso que consiste en dar forma a algo o alguien, por lo que la 
formación deportiva se entiende como un proceso continuo, 
ininterrumpido. 
 Etapa primaria 
 Deporte Formativo 
 Especialización   
 
Pedro Luis Rodriguez Garcia, 
Juan Antonio Moreno Murcia: 
Facultad de educación 
Universidad de Murcia: 
Importancia de la iniciación 
deportiva en el ámbito 
escolar, sistematización del 
proceso de formación 
deportiva  
 
Se consigue al planificar dentro del ámbito escolar un proceso de 
trabajo adecuado y razonado desde todos los puntos de vista, para 
que dicho plan de actuación , satisfaga completamente los diversos 
objetivos educativos y la consecución de una optima aptitud 
deportiva.  
 Formación  
 Especialización 
 Rendimiento  
 ETAPA PRIMARIA: 6  a 
12 años   
Programa de iniciación 
deportiva, tomado de 
comfama, 1995 
Teniendo en cuenta la línea evolutiva, las características del proceso 
de aprendizaje motor, las expresiones del comportamiento y otros 
factores que inciden en la adquisición de nuevas actitudes motrices 
en la edad infantil, se definió desarrollar el programa para niños de 7 
a 12 años cumplidos. 
 Primera etapa: Básica o de 
aprestamiento 7 a 8 años 
 
 Segunda etapa: 
Fundamentación 9 a 10 años  
 
 Tercera etapa: 
Especialización y 
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BIBLIOGRAFIA CONCEPTO: DISEÑO DE PRUEBAS FACTORES 
ESTABLECIDOS 
WALTER FANDIÑO, VICTOR 
HUGO GIRON, ANDRES 
FELIPE VALENCIA: Proyecto 
de grado: Técnico. Táctico 
para la selección de jugadores 
de futbol en las categorías sub 





Término que identifica las herramientas y los procedimientos 
de evaluación: Instrumentos utilizado para poner a prueba o 
de manifiesto determinadas capacidades, cualidades o 




 Fiabilidad  
Revista digital Buenos Aires, 
Efdeportes, Metodología para 
el diseño de pruebas motrices 
en el deporte de alto 
rendimiento, ed. 44, 2002. 
Para la aplicación de las pruebas se debe tener en cuenta la 
estandarización de con la finalidad muestre su desarrollo y  
validez para garantizar  la calidad del diseño. 
 Estandarización  
 Validez 
 Desarrollo   
ZATSIORKI, 1989, Metrología 
deportiva. 
Al test se le denomina medición o experimento realizado con 
el objetivo de determinar el estado de las capacidades del 
deportista, debe tener un elemento importante para su 
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6.3. COMPONENTES PARA EL DISEÑO DE UN SISTEMA DE EVALUACIÓN DE LOS FACTORES PSICOMOTRICES  
El objetivo de esta matriz es determinar los componentes para el diseño del sistema, luego de una amplia revisión teórica 
en las matrices anteriores, se establecen los aspectos pertinentes para un correcto diseño como objetivo principal en el 




FUNDAMENTOS DE LOS 
FACTORES 
CONCRECIÓN DE LO 
ADOPTADO 






 Control respiratorio 
 Tonicidad 
 Lateralidad 
 Noción del cuerpo 
 Estructuración 
temporo/espacial 
 Práxia Gobal 
 Práxia Fina 
 Control 
respiratorio 
 Tonicidad  
 Lateralidad 
 Noción del cuerpo 
 Estructuración 
temporo/espacia 
 Práxia Gobal 
 Práxia Fina 
Control Respiratorio: es uno de los 
procesos vitales que implica inspiraciones y 
espiraciones cíclicas, en que participan los 
músculos intercostales, y el diafragma.  El 
control respiratorio, sin embargo puede ser 
realizado conscientemente, y es ese, 
esencialmente lo que procura analizar en 
términos lúdicos a través de situaciones de 
inspiración, espiración y apnea.  
 
La tonicidad,  soporta el nivel más bajo de 
la organización psicomotora del niño y está 
integrada en la primera unidad funcional 
Luriana, siendo básicamente responsable 
de la funciones de alerta y de activación de 
los estados mentales globales. 
 La tonicidad comprende el grado de 
funcionalidad del troco cerebral, es decir, la 
primera unidad funcional del modelo de 
Luria, porque todas las sensaciones, para 
ser integradas, necesitan de una tono 
El control respiratorio es también 
uno de los pasos a seguir en el 
primer contacto con el niño. Esto nos 
ayuda a verificar su amplitud 
torácica, la coordinación torácico-
abdominal, la ritmicidad respiratoria, 
señales de fatiga, tanto al inicio 
como a lo largo de la observación.  
 
La Tonicidad: garantiza las 
actitudes, las posturas, las mímicas, 
las emociones etc., donde emergen 
todas las actividades motoras 
humanas. 
Debido  a lo anterior se considera de 
gran importancia la detención 
temprana del perfil tónico del niño, 
por lo cual haremos una 
caracterización.  
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óptimo (eutonía) , a observación de 
señales tónicas especiales,  pueden ayudar 
a comprender diversos problemas del 
desarrollo psiconeurológico en el niño,  
unos más implicados con la 
psicomotricidad, otros más implicados con 
los aprendizajes simbólicos. 
 
 
   La Lateralidad, comprende una 
consideración integrada de la experiencia 
sensorial y motora, un mecanismo de 
orientación intracorporal (propioceptivo) y 
extracorporal (exteroceptivo es decir la 
lateralidad se puede ver como la capacidad 
de integración sensoriomotora de los lados 
del cuerpo. 
La lateralidad de un sujeto está 
determinada por el hemisferio central que 
asume mayor responsabilidades en la 
recepción de estímulos y en la 
organización de la respuesta.  
 
 
La noción del cuerpo,  es la imagen del 
cuerpo humano, y humanizado, imagen 
adquirida, elaborada y organizada en el 
cerebro del individuo por medio de su 
La lateralidad, la vemos como resultado de 
la integración bilateral postural del cuerpo es 
peculiar en el ser humano y está implícita con 
la relación de evolución y utilización de los 
instrumentos (motricidad instrumental - 
psicomotricidad), esto es, con integraciones 
sensoriales complejas y con adquisiciones 
motoras unilaterales muy especializadas, 
dinámicas y de origen social. 
La lateralidad es quien nos otorga los 
parámetros referenciales para tener la 
consciencia de nuestro cuerpo en relación 
con el espacio; también está determinada la 
dominancia hemisférica de la persona en 
este caso del niño. 
 
La noción del cuerpo,  le da las pautas al 
individuo la marca de referencia para actuar 
con el mundo que lo rodea de manera 
coherente y optima, por tal razón los seres 
humanos necesitamos una noción 
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aprendizaje  mediatizado. 
La noción de cuerpo en psicomotricidad no 
evalúa su forma o  sus realizaciones 
motoras, procura otra vía de análisis, que 
se centra más en e estudio de su 
representación psicológica y lingüística y 
sus relaciones inseparables, con el 
potencial del aprendizaje, La noción del 
cuerpo, construida por el propio niño 
adquiere un sentido y una significación 
cuya integración está en la base de las 
funciones psíquicas superiores. 
La organización temporo/espacial,  
supone básicamente la integración cortical 
de datos espaciales, pero referenciados 
con el sistema visual, y los datos 
temporales rítmicos, pero refenciados con 
el sistema auditivo.  De esta forma la 
estructuración espacio- temporal, cuyas 
propiedades funcionales están adaptadas a 
la captación, análisis y síntesis y 
almacenamiento de estímulos recibidos por 
analizadores sensoriales, visuales y 
auditivos, que comprenden la translación 




interiormente concienciada, tener conciencia 
de los dos lados de su cuerpo, de sus 
diferencias y diversas posiciones, es decir, 
que no basta con conocer el lado derecho y 
el lado izquierdo, es determinante establecer 
relaciones entre ambos, sin la noción del 
cuerpo reconocida en dicha lateralidad 
interna y externa, no es posible obtener 
relaciones correctas con el mundo exterior. 
 
En nuestro proyecto de grado decidimos no 
representar la organización 
temporo/espacial juntos pues en la 
evaluación psicomotriz a realizar hay 
diferentes características de observación y 
de consignación para realizar el diagnostico 
del perfil,  en esta división lo que podemos 
concretar en concordancia con el autor es 
que La espacialidad es vital en la medida en 
que se comprenda que por medio del 
espacio y de las relaciones espaciales entre 
el YO y el objeto, podemos localizar y 
mantener una relación espacial con lo 
observado.  
La estructuración espacio – temporal 
depende básicamente del la integración y el 
orden de los aspectos psicomotores ya 
mencionados, sin un optimo desarrollo de la 
lateralidad y de la noción del cuerpo las 
extensiones de sus capacidades no se 






La Práxia Global   la realización de las 
tareas revelan el nivel de atención 
voluntaria del niño, su capacidad de 
planificar y secuancializar acciones ante 
situaciones nuevas y sus funciones 
cognitivas generales, que caracterizan su 
potencial de aprendizaje.  
Al efectuar la observación psicomotora en 
el  niño, se pueden obtener señales de 
alguna significación psiconeurológica que 
tiene importancia en su desarrollo y en su 
aprendizaje.  
La práxia fina integra todas las 
consideraciones y todas las significaciones 
psiconeurologicas e integra todos los 
parámetros a un nivel más complejo y 
diferenciado, ya que comprende la 
micromotricidad y la pericia manual. 
La práxia fina evidencia la velocidad y la 
precisión de los movimientos finos y la 
facilidad de reprogramación de acciones en 
la medida en que las información táctilo-
perceptivas se ajustan a las informaciones 
estructuraría a nivel espacio – temporal, por 
tanto resultarían imprecisas o frenadas los 
diversos aspectos del aprendizaje. 
 
 
La práxia global nos da indicadores sobre la 
organización práxica  del niño con 
reflejos nítidos sobre la eficiencia, la 
competencia y la realización motora. Las 
posibilidades motoras y el estilo motor del 
niño pueden evaluarse en diversos 
subfactores como lo son coordinación óculo- 
manual, coordinación óculo – pedal, 
dismetría, disociación.  
 
 
La práxia fina, evidencia la velocidad y la 
precisión de los movimientos finos y la 
facilidad de reprogramación de acciones en 
la medida en que las informaciones táctilo-
perceptivas se ajustan a las informaciones 
visuales. Es aquí donde podemos evaluar 
 En el rango de evaluación Da Fonseca 
nos presenta la evaluación de la 
disociación digital independiente y de la 
oponbilidad precisa con transición 
melódica.  
 evaluación de la coordinación viso 
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visuales. gráfica de la preferencia manual. 
Evaluación de las 
cualidades físicas 






test de velocidad máxima 
(sprint 20, 30 o 40 metros) 
 
Test de velocidad de 
reacción. (Bastón de 
Galtón). 
Velocidad segmentaria 
Golpeteo de placas: 
(Tapping con los brazos) 
 
(Skipping con los pies) 
 
Test de flexibilidad. 
Tets de Wells 
 
Test de potencia inmediata 
Salto largo sin impulso 
 
Prueba de potencia 
aeróbica 






Ningún factor aplica, pues 
se habla de cualidades 
físicas y no se involucran 
con los factores 
psicomotrices a evaluar.  
(VO2 max) Cantidad máxima de oxígeno 
que nuestro organismo puede transportar 
en un minuto. Se mide en litros por minuto. 
Nos indica la capacidad aeróbica  
Velocidad de Reacción Capacidad de dar 
respuesta a un estímulo, La velocidad de 
movimientos, , representa con  la velocidad 
con la que somos capaces de movernos. 
Velocidad Segmentaria, es la realización 
de un movimiento con una parte del cuerpo 
en el menor tiempo posible.  
Flexibilidad, capacidad máxima que tiene 
un musculo de estirarse sin sufrir lesiones 
a fin de adaptarse a un nuevo rango de 
amplitud de movimientos.   
 
Potencia inmediata, Aplicada en corto 
plazo de tiempo, la fuerza se convierte 
en potencia muscular. 
potencia aeróbica, capacidad que tiene el 
organismo humano para realizar 
actividades físicas de corta duración, hasta 
tres minutos, y de alta intensidad,  entre 
170 y 220 pulsaciones por minuto 
aproximadamente. 
 
Ningún factor aplica, pues se habla de 
cualidades físicas y no se involucran con los 
factores psicomotrices a evaluar. 




Rosa, J. et al. (1996) 
Evaluación de la 
ejecución motora en 
la edad escolar 









Rapidez de movimientos,  
Movimientos simultáneos 













Coordinación estática,  Es el equilibrio 
entre la acción de los grupos musculares  
antagonistas, la cual se establece en 
función del tono y permite la conservación 
voluntaria de las actitudes. 
 
Coordinación dinámica de manos, 
 Corresponde al movimiento bimanual que 
se efectúa con precisión, sobre la base de 
una impresión visual. 
 
Coordinación dinámica general, Acción 
donde intervienen gran cantidad de 
segmentos musculares ya sea extremidad 
superior, inferior o ambas a la vez. Este se 
basa en el movimiento con desplazamiento 
corporal en uno o ambos sentidos y que 
pueden ser rápidos o lentos. 
Estas pruebas de coordinación  ya sean 
estática, dinámica general y manual, se 
establecen es el sistema de evaluación que 
se encuentra englobado como Praxia Global 
 







JÁUREGUI,  N.  
Germán. 
ORDOÑEZ, S.  
Otoniel 
Santafé de Bogotá, 





Fuerza Explosiva,   
Potencia anaeróbica, 
Fuerza, 






Velocidad, capacidad de recorrer una 
distancia corta en el menor tiempo posible 
Capacidad Anaeróbica, capacidad de 
realizar un trabajo físico de alta 
intensidad que por sus características 
tienen una corta duración. 
Resistencia Aeróbica,  Cuando se realiza 
un esfuerzo de larga duración, pero de 
intensidad moderada, la cantidad de 
oxígeno que se utiliza es igual al que se 
absorbe. 
Fuerza Explosiva,  Capacidad que tiene el 
sistema nervio muscular para superar una 
resistencia con la mayor velocidad de 
contracción posible. 
Potencia anaeróbica, capacidad del 
organismo humano que permite la 
realización de actividades físicas de larga 
duración (más de tres minutos) y, de baja y 
mediana intensidad. En la respiración 
aeróbica, se toma el aire por la nariz se 
llenan los pulmones y se expulsa 
lentamente el aire por la boca. 
Fuerza, capacidad de superar una 
resistencia mediante una contracción 
muscular. 
Velocidad de Reacción,  Capacidad de 
dar respuesta a un estímulo, La velocidad 
La prueba que se  realiza con respecto a la 
coordinación óculo-manual presentada en 
este libro se manifiesta sobre la variable de 
puntería, mientras que en el sistema de 
evaluación que a este informe de 
investigación confiere se plantea desde la 
praxia  fina. 
Pues el libro citado apunta hacia la 
evaluación con pruebas de aptitudes físicas.  
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de movimientos, representa con  la 
velocidad con la que somos capaces de 
movernos. 
Flexibilidad, capacidad máxima que tiene 
un musculo de estirarse sin sufrir lesiones 
a fin de adaptarse a un nuevo rango de 
amplitud de movimientos.  
Coordinación Oculo-manual, capacidad 
que posee un individuo de utilizar 
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7. SUBSISTEMA PARA LA  EVALUACIÓN PSICOMOTRIZ DE NIÑOS EN 
PROCESO DE FORMACIÓN DEPORTIVA DE 6 A 12 AÑOS EN LA 
CIUDAD DE BOGOTÁ 
 
Este sistema de evaluación permite al profesor o al entrenador  que la administre 
poder obtener de forma rápida, información del desarrollo psicomotriz de cada 
niño del grupo en un amplio abanico de funciones psicomotrices, mediante el 
análisis cualitativo  de las fichas de integración de resultados individuales. Esta 
información permitirá detectar  el perfil deportivo, para posteriormente intervenir en 
el desarrollo de las destrezas en las que se ha detectado debilidad y de igual 
modo fortaleza para optimizar el rendimiento deportivo. 
Además de esta opción cualitativa y global de análisis de los datos, se pude llevar 
a cabo un análisis cuantitativo ya que a partir de los resultados obtenidos se 
desarrolla un procedimiento de cuantificación de los datos observacionales 
recogidos, para en un proceso posterior al de este informe se realicé un 
procedimiento estadístico con la información, a fin de aportar algunas referencias 
sobre las ejecuciones psicomotrices en las formas jugadas de el presente sistema 
de evaluación en el respectivo nivel de edad. Estos resultado pueden servir de 
referencia, como un punto de corte del desarrollo psicomotor en este momento 
evolutivo y de nuestra principal necesidad el apuntar hacia el perfil deportivo.  
7.1. OBJETIVO DE LA PRUEBA: 
 
Evaluar del desarrollo psicomotriz de los niños entre los 6 y 12 años, en base a la 
recogida de datos observacionales de las ejecuciones de los niños en situaciones 
de juego que se proponen directamente; consiste en observar la ejecución y 
recoger datos sobre el desarrollo psicomotor de los niños/as en proceso de 
iniciación deportiva. En algunos juegos las acciones de los jugadores se plantean 
sucesivamente con la finalidad de facilitar la recogida de datos. 
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7.2. DISEÑO DEL SUBSISTEMA 
 
Para el procedimiento de valoración, este subsistema se compone de siete 
factores psicomotrices  ubicados en las tres unidades funcionales del modelo 
planteado por luria 1973, se establecieron unas formas jugadas que según 
variables objeto de evaluación e indicadores de observación nos arrojan datos 
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En el proceso de recolección e interpretación de los datos se lleva a cabo los 
siguientes pasos: 
1. Determinación y organización de los grupos por edades de 6 a 8 años, 8 a 
10 años y 10 a 12 años.  
2. Traspaso de los datos de la ficha de recogida de datos observacionales de 
la batería de juegos (FRDO) a la ficha de integración de los resultados 
individuales (FIRI). 
3. Observando los resultados del niño de su ficha de integración de los 
resultados individuales (FIRI): 
 Se puntúan las variables con el procedimiento que se explica en este 
apartado. 
 Se realiza el sumatorio de los resultados para las 17 variables 
psicomotrices y se obtienen las puntuaciones totales agrupadas para 
cada factor. 
4. Valoración e interpretación de los resultados. 
 
7.3. PROTOCOLO DE LA PRUEBA 
(CIRCUITO PSICOMOTRIZ) 
El propósito de esta fase es definir las normas y condiciones de aplicación de cada 
una de las pruebas, de tal manera que se puedan interpretar y ejecutar de la 
misma forma por diferentes personas y disminuir las posibilidades de error en la 
evaluación, es importante que el espacio utilizado para la aplicación de la prueba 
sea el mismo, sin importar las condiciones o características del grupo, en este 
sentido, encontramos que las canchas de baloncesto o microfútbol y as zonas 
verdes ofrecen condiciones similares en todas las instituciones, las características 
del piso, las medidas y la amplitud de estas canchas permiten ejecutar las pruebas 
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con igualdad en un alto porcentaje, además, sin importar el estrato o la condición 
social, la mayoría de las escuelas de formación de Bogotá, cuentan con estos 
espacios o tienen fácil acceso a ellos.  
 
El conjunto de actividades lúdicas que contiene esta prueba permite evaluar 7 
factores psicomotrices constituidos mediante el rastreo conceptual que se ha 
forjado en este informe de investigación; esta estructuración se compone de la 









de alerta y de los 
estado mentales  
Tonicidad 
 Hipotonía  













 Reconocimiento D-I 
 Sentido kinestésico  
Estructuración temporo- espacial 
 Organización 
 Representación topográfica 









 Coordinación dinámica general 




 Coordinación dinámica manual 
 Velocidad de precisión 
 
Cuadro 2.1. Estructuración Factores Psicomotrices evaluados en el subsistema propuesto. 
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7.3  PLANTEAMIENTO  DE LOS JUEGOS DEL SISTEMA DE EVALUACIÓN Y 
DE SUS INDICADORES DE OBSERVACIÓN 
 
En este apartado se plantean los juegos que configuran el sistema de evaluación y 




Factor Psicomotriz Juegos para su evaluación 
T Tonicidad (fuerza muscular)  Gol en portería 
 La carretilla 
E Equilibrio  Dinámico: acróbatas 
 Estático: la estatua coja 
 LA Lateralidad (ojo, pie, mano, oído)  Bolos  
NC Noción Corpórea  ¿Dónde te toqué? 
ETP Estructuración Temporo- espacial  Atrápala si puedes  
PG Praxia global  Roles de carreras de relevos  
PF Praxía Fina  Laberintos  
 
Tabla 1.1. Listado de la batería de juegos para la evaluación de factores 
psicomotrices 
 
Mediante la aplicación experimental de este subsistema de juegos se permitirá 
clarificar la estructuración de la situación lúdica así como lo indicadores de 
observación validos y discriminativos, la selección de juegos se ha realizado 
teniendo en cuenta que lo niveles de desarrollo motriz, están tendencialmente 
adquiridos en niños entre los 6 y los 12 años, por lo que representa “una medida 
flexible del techo del desarrollo psicomotor”48 en estas edades, es decir un punto 
de corte.  
                                            
48
 GARAIGORDOBIL, Maite. Un instrumento para la evaluación/intervención en el desarrollo 
psicomotriz.  España:  Agruparte Vitoria. 1999.  Pág. 125 
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Se realizaron formas jugadas con el fin de determinar el desarrollo psicomotriz 
actual del niño en un estado natural, planteándose una forma diferente e 
innovadora alejándonos un poco de las pruebas de laboratorio, invitando a las 
escuelas de formación deportiva a realizar su labor de selección de talentos de 
una forma lúdica, del proceso de ejecución teniendo en cuenta el orden de las 
unidades funcionales del modelo de Luria y los factores establecidos luego de la 
revisión teórica,  se desarrollaría de la siguiente manera: 
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1. UNIDAD FUNCIONAL 
DESCRIPCIÒN DE LOS JUEGOS Y DE LOS INDICADORES DE 
OBSERVACIÒN 
TONICIDAD: GOL EN PORTERIA   
 
Se indica con cinta adhesiva una portería de 1. 5 mts de longitud, los jugadores 
se colocan a 4 mts de distancia y sucesivamente intentan meter la pelota en la 
portería pateándola. Uno tras otros, rápidamente patean el balón realizando 3 
tiros sucesivos por jugador. Para realizar este juego se organizan dos equipos y 
realizan la actividad simultáneamente, asignándose uno a cada observador. 
 
Materiales: cinta adhesiva para delimitar la portería y pelotas  
Variables según  edad  
6 a 8 años 8 a 10 años 10 a 12 años 
 3 metros  
  
 4 metros      6 metros     
Variables objeto de evaluación e indicadores de observación 
Tonicidad    Fuerza de lanzamiento: fuerte, normal, débil   
1. UNIDAD FUNCIONAL 
DESCRIPCIÒN DE LOS JUEGOS Y DE LOS INDICADORES DE 
OBSERVACIÒN 
TONICIDAD: LA CARRETILLA  
 
Los jugadores/as se colocan por parejas y en la línea de salida. Un jugador 
hace carretilla andando con las manos y el otro lo agarra de los pies que van 
por el aire. El juego consiste en realizar un recorrido por parejas y luego 
intercambiar los roles. El juego se puede plantear de manera que dos parejas 
recorran el camino simultáneamente 
  
Nota:  
 Estructurar las parejas en función de peso y estatura similares.  
 Asignar una pareja a cada observador en cada ronda   
 
Materiales: Ninguno 
Variables según  edad  
6 a 8 años 8 a 10 años 10 a 12 años 
 Ir en línea 
recta 
  
 Hacer un giro de 360º 
con las manos durante 
el recorrido    
 Llevar la carretilla 
hacia atrás    
Variables objeto de evaluación e indicadores de observación 
Tonicidad    Realización del recorrido  sin interrupciones 
debidas a caídas en el rol de carretilla (si – 
no) 
 Número de veces que flexiona totalmente 
los codos en el rol de carretilla  
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1. UNIDAD FUNCIONAL 
DESCRIPCIÒN DE LOS JUEGOS Y DE LOS INDICADORES DE 
OBSERVACIÒN 
EQUILIBRIO DINAMICO :   ACROBATAS  
 
En primer lugar, se debe informar al grupo sobre el rol a representar, es decir, 
quien es y que hace un acróbata. Posteriormente, todos los jugadores se 
transforman en acróbatas. Se adhiere una cinta (enmascarar) en el suelo, 
deberían atravesarla poniendo el talón delante de la punta del pie que precede, 
es decir, uniendo punta y talón , y evitando balancear los brazos, 
posteriormente, realizan el mismo ejercicio pero con dos cuerdas  de escaso 
grosor. Las cuerdas se extienden y se adhieren con cinta doble faz en el suelo y 
en varios puntos, realizando con cada una de ellas una figura. Deben andar por 
encima de la cuerda, apoyando el talón al lado de la punta del pie que precede 
y tratando de no balancear los brazos. Realizar figuras conocidas y abstractas 
(cuadro, serpiente). Para el desenvolvimiento del juego se pueden organizar 
equipos que juegan simultáneamente asignándose a cada equipo un 
observador  
 
Materiales: cinta de enmascarar gruesa, 2 cuerdas  de 3 metros cada una, 2 
cuerdas de 4 metros cada una.  
 
Variables según  edad  
6 a 8 años 8 a 10 años 10 a 12 años 
 Recorridos 




 Dar un giro de 360º a 
la indicación y 
continuar el trayecto  
 Realizar el 
recorrido de una 
figura sencilla 
hacia atrás. 
Variables objeto de evaluación e indicadores de observación 
Equilibrio   Número de veces que pierde el equilibrio (más del 
60% de la superficie del pie queda por fuera de la 
cinta y de la cuerda. 
 Número de veces que no une punta y talón.  
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1. UNIDAD FUNCIONAL 
DESCRIPCIÒN DE LOS JUEGOS Y DE LOS INDICADORES DE OBSERVACIÒN 
EQUILIBRIO ESTATICO :   LA ESTATUA COJA  
 
Se pregunta al grupo si ha visto en alguna ocasión a estos artistas de calle que se 
quedan en posición estática, como estatuas, durante periodos muy prolongados de 
tiempo. Se les ofrece modelo de la estatua coja  (se levanta una pierna hacia atrás. 
Cabeza cabizbaja con mirada hacia abajo y brazos en posición en cruz a la altura 
del cuerpo). El objetivo del juego consiste en soportar esta postura el máximo 
tiempo posible. Cuando colocan los dos pies en el suelo dicen su nombre en alto lo 
que facilita el registro del tiempo de equilibrio. Cuando todos tiene los dos pies en el 
suelo se repite con la otra pierna.  
 
En una segunda fase se solicita de los jugadores que adopten la siguiente posición: 
en pie, brazos en cruz, cuerpo inclinado hacia adelante, levantando una pierna 
hacia atrás, hasta conseguir que esa pierna y el tronco queden paralelos al suelo, 
en línea recta después de presentar el modelo se forman dos equipos van saliendo 
al centro dos de cada equipo simultáneamente, y adoptan esta posición el objetivo 





 Asignar un observador por cada 10 jugadores para cumplir el registro  
 
Materiales: cronómetros  
 
Variables según  edad  
6 a 8 años 8 a 10 años 10 a 12 años 
 Posición 




 3 segundos  
 Brazos en cruz 
 Pierna levantada atrás  
 3 segundos  
 Llevar brazos al 
frente. 
 5 segundos  
Variables objeto de evaluación e indicadores de observación 
Equilibrio   Tiempos de mantenimiento en posición estática  
(tiempo que se mantiene sin poner los dos pies en el 
suelo) izquierda y derecha. 
 Adopta la posición de la fase 2 adecuadamente sin 
desestabilizarse, derecha e izquierda  
 Se mantiene en posición de fase 2 hasta de 3 a 5 
segundos  (según edad) sin desestabilizarse, derecha 
izquierda  (si – no) .  
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2.UNIDAD FUNCIONAL 
DESCRIPCIÒN DE LOS JUEGOS Y DE LOS INDICADORES DE 
OBSERVACIÒN 
NOCION CORPOREA : DONDE TE TOQUE    
 
Los jugadores se colocan de pie en posición circular. Por turnos cada jugador 
sale al centro del circulo y cierran los ojos mientras el jugador permanece con 
los ojos vendados, cuatro participantes asignados por el director del juego salen 
al centro, y por turnos tocan una parte del cuerpo del compañero, diciendo 
donde te toque. El jugador que esta en el centro debe decir en voz alta las 
partes del cuerpo que los otros compañeros le han tocado. Sucesivamente 
todos los participantes van saliendo al centro y se repite el proceso  
 
Nota:  
 Asignar un jugador a cada observador.  
 
Materiales: pelotas  
Variables según  edad  
6 a 8 años 8 a 10 años 10 a 12 años 





(uno a uno) 
  
 Tocar cuatro partes del 
cuerpo en forma 
simultanea       
 Tocar seis partes 
del cuerpo en 
forma simultanea     
Variables objeto de evaluación e indicadores de observación 
Noción Corpórea   Numero de errores en reconocimiento de las 
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2.UNIDAD FUNCIONAL 
DESCRIPCIÒN DE LOS JUEGOS Y DE LOS INDICADORES DE 
OBSERVACIÒN 
ESTRUCTURACIÒN TEMPORO – ESPACIAL : ATRAPALA SI PUEDES 
 
Los jugadores se ubican en dos equipos, pasa  al frente de forma individual y 
realizan lanzamientos al aire a diversas distancias, al mismo tiempo realizan 
aplauso, un aplauso adelante y atrás,  y haciendo cambio de posición (sentados 
realizan el lanzamientos se levantan y atrapan la pelota), se realizan 3 intentos, 
inicialmente con la derecha y luego con la izquierda. 
 
Nota:  
 Asignar un jugador a cada observador.  
 
Materiales: pelotas  
Variables según  edad  
6 a 8 años 8 a 10 años 10 a 12 años 
 Ejecutan un 
aplauso  
  
 Aplauso adelante y 
atrás      
 Cambio de 
posición     
Variables objeto de evaluación e indicadores de observación 
Estructuración 
temporo- espacial  
 Número de veces que falla al atrapar  con 
derecha  
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2. UNIDAD FUNCIONAL 
DESCRIPCIÒN DE LOS JUEGOS Y DE LOS INDICADORES DE 
OBSERVACIÒN 
LATERALIDAD: BOLOS   
 
Para Este juego se forman dos equipos que juegan simultáneamente. Con dos 
juegos de bolos a 4 metros de distancia los jugadores de cada equipo se 
colocan en fila. El jugador que va a lanzar dispone de tres pelotas pequeñas 
que lanzara sucesivamente. El juego se puede plantear en secuencias de dos 
jugadores que lanzan al mismo tiempo a dos juegos de ocho bolos 
respectivamente. Cuando terminan el lanzamiento se colocan ,los bolos en pie 
para que los dos siguientes jugadores puedan derribarlos 
 
Terminada la primera fase, se organizan nuevamente las filas y se ejecuta la 
segunda fase pero esta vez  con el pie derecho y luego el izquierdo. 
 
Nota: Asignar un jugador a cada observador simultáneamente  
 
 Asignar un observador por cada 10 jugadores para cumplir el registro  
 
Materiales: cronómetros, 2 juegos de bolos, 6 pelotas pequeñas  
 
Variables según  edad  
6 a 8 años 8 a 10 años 10 a 12 años 
 3 metros  
  
 4 metros    6 metros   
Variables objeto de evaluación e indicadores de observación 
Precisión y puntería   Numero de bolos derribados  en los tres 
lanzamientos  
Lateralidad (mano)  Mano empleada derecha – izquierda 































3. UNIDAD FUNCIONAL 
DESCRIPCIÒN DE LOS JUEGOS Y DE LOS INDICADORES DE 
OBSERVACIÒN 
PRAXIA GLOBAL:   ROLES DE CARRERAS DE RELEVOS  
 
Los jugadores se distribuyen en dos equipos y se colocan en la línea de salida. 
Todos los jugadores realizaran 2 carreras me  cada una de las cuales 
representaran dos roles: serpientes  y canguros. A una señal dada por el 
director de juego los jugadores 1 de cada equipo se desplazan hacia la meta 
representando el primer rol (serpiente).  Cuando llegan a la a la meta    (a 5 
metros de distancia) giran y vuelven de nuevo a la línea de salida en la que 
tocan la mano de los jugadores 2 de cada equipo, que inician la carrera. Así 
sucesivamente hasta que todos los jugadores /as realicen la carrera 
representando este rol de canguro. En la transmisión de la consigna o 




 Asignar 10 jugadores a cada observador  para cumplimentar el registro  
Materiales: 2 cronómetros  
 
Variables según  edad  
6 a 8 años 8 a 10 años 10 a 12 años 
3 metros  5 metros  8 metros  
Variables objeto de evaluación e indicadores de observación 
Coordinación 
dinámica general 
 Arrastre coordinando brazos y piernas en el rol de 
serpiente si – no  
 Saltos uniformes y coordinación en el rol de 








 Tiempos de carrera en los tres roles  
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3. UNIDAD FUNCIONAL 
DESCRIPCIÒN DE LOS JUEGOS Y DE LOS INDICADORES DE OBSERVACIÒN 
PRAXIA FINA  : LABERINTOS  
Se entrega a cada jugador 1 lámina con 7 laberintos. Individualmente deben trazar el 
camino(- ) en el laberinto , evitando tocar los laterales o las paredes que delimitan su 
recorrido y, sin levantar el lápiz del papel. Después de realizar el laberinto de ejemplo 
con todo el grupo “dibujar el ejemplo en una cartulina y realizarlo con la observación de 
todos), los jugadores a la señal del director comienzan la ejecución. Cuando terminan 
todos los laberintos avisan al observador que anota el tiempo de ejecución global. 
Nota:  
 Distribuir 10 jugadores a cada observador para el registro de la mano 
empleada y del tiempo de ejecución. 
 Evaluación del resto de las variables mediante el análisis del producto.  
Materiales: una lamina con 7 laberintos (wise) por jugador. Ver ejemplo 1.  
 
 
Variables según  edad  
6 a 8 años 8 a 10 años 10 a 12 años 
 4 laberintos  7 laberintos    8 laberintos  
Variables objeto de evaluación e indicadores de observación 
Coordinación viso. 
manual   
 Número de veces que se tocan las paredes  
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1. Gol en portería Fuerza de lanzamiento: fuerte, 
normal, débil   
F N D F N D F N D F N D F N D  F N D  F N D F N D F N D F N D 
2. La carretilla  Realización del recorrido  sin 
interrupciones debidas a caídas en 
el rol de carretilla (si – no) 
S N S N S N S N S N S N S N S N S N S N 
Número de veces que flexiona 
totalmente los codos en el rol de 
carretilla. 
          
3. Acróbata Número de veces que pierde el 
equilibrio (más del 60% de la 
superficie del pie queda por fuera 
de la cinta y de la cuerda. 
          
Número de veces que no une punta 
y talón.  
          
Balanceo de los brazos si – no 
S N S N S N S N S N S N S N S N S N S N 
4. Estatua  coja Tiempos de mantenimiento en 
posición estática  (tiempo que se 
mantiene sin poner los dos pies en 
el suelo) derecha e izquierda. 
 
_____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ 
Adopta la posición de la fase 2 
adecuadamente sin 
desestabilizarse, (derecha e 
izquierda.) si-no. 
S N S N S N S N S N S N S N S N S N S N 
S N S N S N S N S N S N S N S N S N S N 
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5.  Se mantiene en posición de fase 2 
hasta de 3 a 5 segundos  (según 
edad) sin desestabilizarse, derecha 
izquierda  (si – no)  
S N S N S N S N S N S N S N S N S N S N 
S N S N S N S N S N S N S N S N S N S N 
6. Bolos  Numero de bolos derribados  en 
los tres lanzamientos  
          
Mano empleada derecha – 
izquierda 
D I D I D I D I D I D I D I D I D I D I 
Pie empleado derecho – 
izquierdo 
D I D I D I D I D I D I D I D I D I D I 
7. ¿Dónde te 
toqué? 
Numero de errores en 
reconocimiento de las partes del 
cuerpo  
          
8. Atrápala si 
puedes 
Número de veces que falla al 
atrapar con derecha 
          
Número de veces que falla al 
atrapar con izquierda  
          
9. Roles de 
carreras de 
relevos 
Arrastre coordinando brazos y 
piernas en el rol de serpiente 
 si – no  
S N S N S N S N S N S N S N S N S N S N 
Saltos uniformes y coordinación 
en el rol de canguro si – no 
 
S N S N S N S N S N S N S N S N S N S N 
Tiempos de carrera en los tres 
roles  
          
10. Laberintos Número de veces que se tocan 
las paredes  
          
  
NOTA: esto depende si la variable que se observa es cualitativa o cuantitativa si es cuantitativa se dejará un espacio y se 
anotará la característica numérica de la variable.  
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7.5. FICHA DE REGISTRO INDIVIDUAL (FRI) 
 
Nombre: _______________________________       Edad:__________ Sexo:______   Fecha: ____________________  
CÓDIGO FACTOR PSICOMOTRIZ 
INDICADORES DE 




PUNTUACIONES TOTALES Y VALORACIÓN 
CUALITATIVA GLOBAL 
T Tonicidad (fuerza muscular) 
Fuerza de lanzamiento: fuerte, normal, 
débil  (Gol en portería) 
F N D 
 
Realización del recorrido  sin 
interrupciones debidas a caídas en el 
rol de carretilla (si – no) 
S N 
Número de veces que flexiona 





Número de veces que pierde el 
equilibrio (más del 60% de la 
superficie del pie queda por fuera de 
la cinta y de la cuerda. 
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Balanceo de los brazos si – no S N 
Estático:  la estatua coja 
Tiempos de mantenimiento en 
posición estática  (tiempo que se 
mantiene sin poner los dos pies en el 
suelo) derecha e izquierda. 
______ 
 Adopta la posición de la fase 2 
adecuadamente sin desestabilizarse, 





Lateralidad (ojo, pie, mano, 
oído) 
Numero de bolos derribados  en los 
tres lanzamientos  (Bolos) 
 
  
Mano empleada derecha – izquierda D I 
 




Numero de errores en reconocimiento de 





Número de veces que falla al atrapar 
con derecha (atrápala si puedes)  
 
  





Arrastre coordinando brazos y piernas 
en el rol de serpiente 
 si – no  
S N  
  













Saltos uniformes y coordinación en el 
rol de canguro si – no 
 
S N 





Número de veces que se 
tocan las paredes  
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7.6. PROCESAMIENTO DE DATOS  
 
PROCEDIMIENTO DE VALORACION  DE LAS VARIABLES PARA LA 
OBTENCION  DE PUNTUACIONES GLOBALES 
  
Tonicidad (fuerza muscular) 
-Puntuar el indicador realización del 
recorrido sin caídas en el juego de la 
carretilla la respuesta SI con 0 puntos 
y la respuesta NO con 1 punto. 
 
-Puntuar en el indicador fuerza de 
lanzamiento con el juego gol en 
portería la respuesta fuerte con 0 
puntos, la respuesta normal con un 1 
punto y la respuesta débil con 2 puntos  
 
INTERPRETACIÒN: a mayor 
puntuación, menor fuerza muscular en 
los brazos y en las piernas  
Equilibrio 
 
-El indicador balanceo de brazos 
(acróbatas) se puntúa con 1 punto la 
respuesta SI con 0 puntos la respuesta 
NO. 
 
-Los indicadores de adopción y 
mantenimiento de la posición 2 en el 
juego estatua coja se puntúan con 2 
puntos la respuesta NO con ambas 
piernas; con 1 punto las respuestas SI  
pero solo con una pierna; y 0 puntos 
cuando adopta y mantiene la posición 
en la fase 2 con ambas piernas, 
 
-Para la variable de equilibrio se 
obtienen 2 puntos globales: 
 
1. Sumatorio de las puntuaciones 
en todos los indicadores de 
varios juegos (acróbata, estatua 
coja) excepto en los tiempos de 
mantenimiento de la posición 
estática (estatua coja). Esta 
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puntuación informa de la 
precisión del niño en 
actividades relacionadas  con el 
equilibrio  
INTERPRETACIÓN: A mayor 
puntuación, menor equilibrio  
2. Sumatorio de los tiempos de 
mantenimiento con una pierna. 
INTERPRETACIÒN: A mayor 
puntuación , mayor capacidad de 
resistencia en el mantenimiento del 
equilibrio 
Lateralidad 
Precision Y Punteria 
-Observar Cualitativamente la 
predominancia de la mano y el pie en 





-sumatorio de las puntuaciones en los 
tres indicadores que informan del 
desarrollo  de esta variable, en 
diversos juegos (bolos) 
 
INTEPRETACIÒN: a mayor 
puntuación, mayor precisión y puntería  
Nocion corporea 
-Sumatorio de la puntuación de los 
indicadores que evalúan la variable en 
el juego (donde te toque ) 
 
INTEPRETACIÒN: a mayor 
puntuación en el sumatorio de los 
indicadores menor desarrollo de la 
estructuración de la noción corpórea. 
Estructuración temporo – espacial 
-Sumatorio de la puntuación de los 
indicadores en la variable del juego. 
 
INTEPRETACIÒN: A mayor 
puntuación  en el sumatorio de los 
indicadores menor desarrollo temporo- 
espacial. 
  




-1 punto por acierto por cada uno de 
los indicadores 
- sumatorio de los indicadores que 
señalan el desarrollo de esta variable 
 
INTERPRETACIÒN: a mayor 




-En el indicador calidad del recortado 
se integran tres categorías: alto 0 
puntos, media 1 punto, media – baja 2 
puntos y baja 3 puntos. Sumando los 
puntos. 
 
INTERPRETACIÒN: El sumatorio del 
indicador informa la precisión en la 



















- Con la investigación realizada se puede concluir que los factores psicomotrices 
a ser evaluados en niños en proceso de formación deportiva entre los seis y 
doce años de la ciudad de Bogotá, son: tonicidad, equilibrio, estructuración 
tiempo y espacio, praxia global, praxia fina, lateralidad y noción corpórea, 
basados en las 3 unidades funcionales del modelo de Luria. 
- Durante el desarrollo del informe  investigativo se determino que las categorías 
conceptuales que intervienen en la estructura de un sistema  para la 
evaluación de las capacidades psicomotrices son: factores psicomotrices:   
tonicidad, equilibrio, estructuración tiempo y espacio, praxia global, praxia fina, 
lateralidad y noción corpórea; formación deportiva: iniciación deportiva, 
formación deportiva y especialización deportiva  y diseño de pruebas: validez, 
objetividad, confiabilidad. 
- Con base en la información recolectada y analizada dio como resultado el 
diseño de un  protocolo para el registro y análisis de las capacidades  
psicomotrices en niños en niños en proceso de formación deportiva entre los 
seis y doce años de la ciudad de Bogotá. 
- Mediante el diseño de pruebas lúdicas se logró evaluar mediante las  formas 
jugadas los factores psicomotrices en el niño, buscando un aporte a la 
formación integral del niño en la detención del perfil en el proceso de formación 
deportiva. 
Durante la investigación se puede concluir que existen rangos de 
discriminación en la edad de la población de seis a doce años segmentada de 
la siguiente manera: de 6 a 8 años y 9 a 10 años, y adicionalmente en la edad 
de 11 a 12 años se tuvo en cuenta el género. 
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- Como resultado de la investigación  se elaboro un  subsistema de evaluación 
psicomotriz, basados en la revisión teórica, elaborando formas jugadas de 
acuerdo con las edades de formación deportiva, para niños entre los seis y 
doce años en la ciudad de Bogotá. 
  




documento Resultado del estudio 
Nombre de la 
prueba aplicada 
Estructura de la prueba (protocolo) 
Fundamentos 




un perfil de 
desempeño motriz 
en niños de 5 y 6 













En este proyecto de grado 
se muestra las condiciones 
básicas para la elaboración 
de un examen motriz 
 
 





Colombia Por  
Velásquez María T.  
en 1987. 
Entre los 5 y 11 
años. 
 
La prueba HENDERSON adaptada 
para Colombia 
Entre los 5 y 11 años 
 
Estructura de la prueba Nos presenta 
los aspectos que conforman la 
elaboración del perfil de desempeño 
motriz: 
 
1. La ficha general de antecedentes. 
 
 Datos de identificación 
 Descripción de conductas 
emocionales y sociales 
 Historia familiar 
 Historia escolar 
 Antecedentes de salud 
 
 
Establece una evaluación de entrada 
Este proyecto 






Fases del desarrollo 
motor 
 
Muestras la división 
de los patrones de 
movimiento 
fundamentales  en 
acciones  corporales 
para su observación. 
Se puede ver en el 
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La prueba revisada determina las 
mismas áreas de función que el original 
pero con mayor consistencia en los 
niveles de edad, las áreas de función 




Tareas implicadas en el uso de las 
manos pueden ser clasificadas de 
varias maneras, pero una amplia 
distinción debe hacerse entre aquellas 
en las cuales una mano tiene función 
principal y la otra participa como 
soporte,  
 
Otro aspecto en el que difieren las 
tareas de destreza manual es la 
rapidez, en algunas la velocidad es 
primordial y los movimientos rápidos 
son contraproducentes como enhebrar 
una aguja. Se distinguen tres aspectos 
de función de la destreza manual en la 
prueba: la velocidad y seguridad en el 
movimiento de cada mano, la 
coordinación de ambas manos para 
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ejecutar   una operación simple y la 
coordinación ojo mano usando la mano 
preferida 
 
Equilibrio estático : 
Para medir el equilibrio estático hay 
varias formas de incrementar a 




Habilidad de pelota. 
 
Este proyecto nos presenta una tabla 
de en la que en primer lugar se 
especifican las pruebas con variables 
como:  
 
 Categoría  
 Tarea  
 Función  
 Objetivo  
 Registro  
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Por las funciones nombradas 
anteriormente, se podrá a preciar la 
tabla en Anexo No. 2. 
 
Se presenta una tabla de puntajes para 
cada tarea en la prueba  de revisión  
Henderson con las funciones 
nombradas en el Anexo No. 2, 
generando solo dos  columnas de 5  6 
años es que a los concerniente al 
proyecto realizado por el señor   
Fernando Guio Gutierrez y se puede 
apreciar en el Anexo No. 4. Y se evalúa 




Evaluación de las 
cualidades físicas 
en los escolares 





Este documento realizado 
por la secretaria de 
educación con ayuda de la 
universidad pedagógica 
nacional; se estructura de 
la siguiente forma como 
primer apartado se 
encuentra todo lo referente 
con las cualidades físicas 
como lo son:  
Dimensiones de la 
Dentro de los resultados que se arronjaron en 
la prueba de masa medida según edad, 
muestra como la primer fase que está 
comprendida entre los 6 y los 9 años se 
caracteriza por una similitud en los valores de 
masa  en niñas ( 27.40kg) y en niños (27.73 
kg); a partir de esta edad y hasta los 14 años 
, se establece la segunda fase, marcada por 
el incremento acelerado de 4 kilos por año en 
la masa de las niñas y dos kilos en los niños, 
lo que conduce a una diferenciación de los 
valores en la masa entre los dos géneros 
 
Evaluación de las 
cualidades físicas 
en los escolares 





Test que constituyen la Batería, 
después de un estudio de confrontación 
de criterios científicos con las 
consideraciones prácticas de 
aplicabilidad, conduce a la selección de 
los siguientes test que evalúan dos 
dimensiones: las cualidades físicas y el 
desarrollo antropométrico.  
Se realiza un test de velocidad 
máxima (sprint 20, 30 o 40 metros), 
Para el registro de los tres tiempos y 
La prueba de 
velocidad sobre 
distancia de 20-30-
40 metros nos 
permite apreciar el 
comportamiento las 
cualidades y 




evaluar la capacidad 
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condición física 
Evaluación de las 
cualidades físicas en la 
educación física escolar 
Y las cualidades físicas en 
el contexto de la salud  
 
Como segundo apartado 
se encuentra el desarrollo 
biológico del niño y el 
adolecente  con subtemas 
como; crecimiento y 
desarrollo del niño, 
crecimiento óseo, 
crecimiento de los 
músculos, crecimiento del 
tejido adiposo, crecimiento 
pulmonar, crecimiento del 
tejido sanguíneo, etapas 
del crecimiento, velocidad 
del crecimiento y 
crecimiento y actividad 
física. 
Como tercer apartado  se 
encuentra la fisiología de la 
cualidades físicas del niño, 
potencia máxima aeróbica, 
aspectos fisiológicos, 
potencia anaeróbica, 
(48,47kg y 46,39) a favor de las niñas, a 
causa de su inicio de su etapa de pubertad de 
las niñas. De los 15 años en adelante se 
establece la tercera fase, a partir del cual los 
valores son superiores en los niños (54,52 kg) 
con relación a las niñas (52,22 kg) debido al 
comienzo de la etapa de la pubertad de los 
niños. 
En la prueba de talla, al igual que el 
parámetro antropométrico de la masa, 
registra tres momentos característicos en su 
evolución: el primero se presenta entre los 6 y 
los 9 años con valores similares en los dos 
géneros (129.16 cms) en las niñas y (129, 16 
cms) en los niños. El segundo momento se 
ubica entre los 9 y los 13 años, se presenta 
una diferenciación de los valores entre los 
géneros (147,33 cms) y (144,50 cms) a favor 
de las niñas quienes se encuentran en el 
inicio de la pubertad  de los 14 años en 
adelante,  se establece la tercera fase, a 
partir de la cual lo valores en talla son 
superiores en los niños (157,88cms) con 
relación a las niñas (154,14 cms) debido al 
inicio de la etapa de la pubertad en los niños 
y las disminución de la tasa de crecimiento en 
las niñas.  
La tercer prueba fue la de índice de masa 
corporal esta  pruebas arroja un dato que 
muestra que no existe una diferencia 
significativa en el IMC hasta los 11.5 años 
puede en cada punto haber un 
cronometrista, pero si no hay la 
posibilidad se puede utilizar la siguiente 
estrategia: se ubica un cronometrista a 
una distancia de 20 metros 
prependicular a la pista, en un cuadro 
marcado en el suelo de 80 cms.  
El niño se coloca detrás de la línea de 
partida, con un pie adelante y en 
posición alta con las rodillas 
ligeramente flexionadas, listos para 
salir al momento de la orden que debe 
ser visual.  Una vez dada la señal el 
niño debe acelerar hasta obtener su 
máxima velocidad tratando de 
mantenerla hasta la línea de llegada, la 
cual se debe sobrepasar. 
El cronometraje inicia cuando se da la 
señal, y se toma los tiempos parciales, 
cuando el torso del niño cruza por las 
banderolas ubicadas los 20 y 29,6 
metros y el tiempo final sobre la 
banderola de los 39 metros.  
Es importante advertir a los niños la 
distancia a recorrer se debe realizar  
máxima velocidad y en el menor tiempo 
posible y fomentar la competencia para 
lograr su esfuerzo máximo.  
Para que sea más exacto el resultado 
de aceleración, 
velocidad cíclica 
máxima y resistencia 
a la velocidad. Las 
pruebas han sido 
validadas por autores 
como Van Praggh 
(1988) Nupponnen 
(1981), donde cada 
una de estas 
distancias tiene el 
objetivo de valorar un 
componente 




Test de Wells, 
creado por Wells y 
Dillons, validado por 
Jackson y Barker en 
1981, un aporte de 
gran importancia que 
no ha sido tomado en 
cuenta en los 
diferentes protocolos 
fue el realizado por 
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composición corporal, tipos 
corporales. 
Y como último apartado se 
encuentra la batería de test 
para la evaluación de 
cualidades físicas de los 
escolares colombianos, 
que es la se entrara a 
explicar en las siguientes 
casillas del presente 
cuadro.   
aproximadamente. A partir de esta edad hay 
una ruptura en la similitud de los valores para 
los géneros, en las niñas se presenta un 
incremento constante en el IMC, hasta los 17 
años, alejándose cada vez más de los valores 
de los niños.  
En los resultados que arroja la prueba de 
VO2 Max.   Muestra como los litros por 
minuto, se incrementan en función de la 
edad, además no se evidenciaron diferencias 
significativas entre los dos géneros hasta la 
pubertad.  Por el contrario, cuando el 
consumo de oxigeno es expresado en valores 
relativos, es decir mililitros, minuto por 
kilogramo, su mayor valor se encuentra en la 
infancia y comienza a descender con la edad.  
Se presenta un decrecimiento constante de 
aproximadamente 0.8 mililitros/min por 
kilogramo por año, desde los 6 hasta los 16 
años.  A partir de esta edad se acentúa la 
curva de decrecimiento (4.5 
mililitros/minuto/kilogramo) en los dos 
géneros. 
La quinta prueba es la de salto largo en 
donde se mide la potencia de los miembros 
inferiores, a diferencias del VO2 Máx, en este 
parámetro si se presentan evidencias 
significativas en los niños y niñas en todos los 
rangos  de edades, sin embargo se ontata de 
un incremento promedio de 6 cms, constante 
de la prueba, está se realizará en dos 
oportunidades, dejando un tiempo de 
recuperación mínimo de 5 min entre el 
primer y segundo intento, se registrará 
el mejor tiempo realizado, en segundos 
y en centésimas de segundos. 
Este test no debe efectuarse el mismo 
día que el niño haya realizado un test 
de resistencia cardiorespiratoria o algún 
trabajo de tipo extenuante. 
Test de velocidad de reacción   
Bastón de Galtón. 
El estudiante se coloca en una silla, 
apoyando el brazo más hábil 
(dominante) sobre una superficie plana; 
la muñeca se debe encontrar a 5 cm 
del borde de la superficie, la palma de 
la mano hacia dentro, los dedos 
semiestirados, el pulgar separado 
(mano semicerrada) y la vista fija en el 
bastón. 
El evaluador se ubica frente al alumno 
y coloca el bastón en el espacio dejado 
por la mano haciendo coincidir el punto 
cero de la escala de medición del 
bastón con el borde superior de la 
mano. El niño es alertado con la 
palabra listo, antes de dejar caer el 
bastón en los tres segundos siguientes 
longitud de los 
segmentos 
corporales, y por 
Hoeger en 1989 
quien incluye esta 
modificación y toma 
en cuenta la distancia 
entre la punta de los 
dedos de la mano y el 
flexómetro, y de esta 
forma elimina este 
factor de error que 
incrementa el valor 
real de la flexibilidad 
de estos grupos 
musculares.  
 
(VO2 max) Cantidad 
máxima de oxígeno 
que nuestro 
organismo puede 
transportar en un 
minuto. Se mide en 
litros por minuto. Nos 




de dar respuesta a un 
estímulo, La 
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en niños y niñas desde los 7 hasta los 11 
años.  A partir de esta edad hasta los 15 
años, se presenta un marcado incremento en 
el salto de los niños (11 cms en promedio por 
año), mientras que en las niñas es apenas de 
2.5 cms, esto obedece justamente al inicio de 
la pubertad en los niños marcado por el 
desarrollo hormonal y la producción de 
testosterona, lo cual se traduce en un gran 
desarrollo de la masa muscular que conduce 
a una mayor fuerza y potencia. A la edad de 
los 16 años en las niñas y a los 18 en los 
niños se presenta una fase de decrecimiento, 
que puede ser explicado por un elevado 
volumen de la masa grasa. Por eso este 
trabajo recomienda que es pertinente   
establecer la relación masa (kg)/ distancia 
(metros).  
El sexto  
En los resultados que arroja la prueba de 
velocidad de desplazamiento, esta cualidad 
física presenta diferencias entre niños y niñas 
en todos los rangos de edad y sobre las tres 
distancias tomadas en la prueba (20-30-40 
mts) encontrando que la velocidad máxima se 
obtiene sobre la distancia de 40 metros en 
todos los grupos de edad y de género.  En los 
niños, la velocidad se incrementa de manera 
constante entre los 6 y los 17 años, pero pero 
mostrando una mayor tasa de incremento 
entre los 12 y los 16. En las niñas la 
(el conteo se realiza en forma mental) 
el cual debe atrapar lo más rápido 
posible. Se registra en centímetros la 
distancia que coincida con el borde 
superior de la mano, realizándose tres 
intentos y se punta el mejor. 
Velocidad segmentaria  
Golpeteo de placas: 
Tapping con los brazos 
El alumno se coloca frente qaa la mesa 
con los pies separados al ancho de los 
hombro, situa su mano no dominante 
sobre el obstáculo rectangular y la 
mano mas hábil encima de la mano no 
dominante. La prueba se ubica en el 
momento que el alumno lo desee, el 
primer golpe lo debe realizar en el 
círculo opuesto a la mano dominante y 
continuar tocando alternativamente 
cada uno de los círculos un total de 25 
veces lo más rápido posible. La mano 
menos hábil debe permanecer en 
contacto con el obstáculo. El contacto 
se detiene cuando se realiza el 
contacto número 25 en el circulo donde 
se inicio el golpeteo. El tiempo se 
registra en segundos y en centésimas 
de segundo. Se realizan dos ensayos y 
se registra el mejor tiempo, dejando un 
velocidad de 
movimientos, 
representa con  la 
velocidad con la que 
somos capaces de 
movernos. 
Velocidad 
Segmentaria, es la 
realización de un 
movimiento con una 





que tiene un musculo 
de estirarse sin sufrir 
lesiones a fin de 
adaptarse a un nuevo 
rango de amplitud de 
movimientos.   
 
Potencia inmediata, 
Aplicada en corto 
plazo de tiempo, la 
fuerza se convierte 
en potencia muscular. 
potencia aeróbica, 
capacidad que tiene 
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velocidad se incrementa en forma moderda 
en 0.04 ms. Seg por año, entre los 6 y los 9 
años. A partir de esta edad y hasta los 12 
años, se presenta una fase caracterizada por 
una mayor incremento pasando a 0.06 ms. 
Seg. Por año, para finalmente  a los 17 años 
estabilizarse, es decir se detiene el 
incremento de la velocidad y se estabiliza 
mostrando valores similares durante toda la 
adolescencia hasta los 19 años.  
Comparando los valores obtenidos en la 
velocidad de desplazamiento con los 
obtenidos en salto largo se observa que este 
tipo de actividades de potencia muscular los 
niños son mas eficientes que las niñas en 
todos los grupos de edad.  
La séptima prueba es la de velocidad de 
reacción que esta expresado en centésimas 
de segundo , y presenta diferencias entre 
niños y niñas de todos los rangos de edad.  
Disminuye de manera constante entre los 6 y 
17 años de edad a partir de la cual se 
observa una fase de estabilización, estos 
comportamientos se presenta en forma 
similar en los dos géneros, no se observa 
como en los parámetros anteriores,  fases 
criticas que presentan tasas de incremento 
mayores, sino por el contrarios de crecimiento 
constante, paulatino y sostenido. Se  
manifiesta en parte el grado de maduración 
neuromuscular, como por ejemplo; los niños 
tiempo de recuperación apropiado de 
mínimo cinco minutos entre cada 
intento.  
Skipping con los pies  
El alumno extiende los brazos, 
colocando las palmas de las manos 
sobre la pared a las palmas sobre la 
altura de la cabeza, el tronco recto, la 
punta del pie no dominante haciendo 
contacto con la pieza obstáculo. El pie 
con el que realizará el test se coloca a 
un lado del obstáculo y se da inicio a la 
prueba, en el momento qque el 
estudiante haga su primer contacto en 
el costado opuesto con el piso. La 
rodilla se debe elevar para sacar el pie 
por encima del obstáculo, tocar el otro 
lado para luego regresar a su posición 
inicial. Este ejercicio se lleva a cabo 25 
veces, lo más rápido posible. 
Test de flexibilidad. 
Tets de Wells 
El alumno se sienta frete al flexometro 
desclso con los pies semarados a lo 
ancho de la cadera apoyando la planta 
de los pies contra la base del 
flexometro. La pelvis, la espalda y lo 
hombros deben estar apoyados contra 
la pared. Se llevan los brazos hacia 
el organismo humano 
para realizar 
actividades físicas de 
corta duración, hasta 
tres minutos, y de alta 
intensidad,  entre 170 
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más jóvenes, debido a un menor desarrollo 
neuromuscular se demoran más en dar 
respuesta motora de carácter simple. 
Con relación al tiempo de velocidad-reacción 
(galton), cabe señalar que tanto en las 
mujeres como en los hombres, se presentan 
correlaciones significativas, moderadas 
inversas con las variables de edad, talla, 
masa, salto, y sprint , niveles que se 
establecen alrededor de 0.30 en el  dominio 
de las mujeres y 0.35 en el grupo de los 
hombres.  
 
adelante haciendo coincidir la punto de 
los dedos medios de las dos manos 
con el fluxómetro observando que los 
hombros estén en contacto con la 
pared con el fin de impedir la extensión 
de los músculos serratos y se toma la 
primera medida; posteriormente se dice 
al niño que avance los brazos hacia 
adelante (extensión de los serratos) y 
se toma la segunda medida que 
determina el punto cero en la escala de 
medición. A partir de esta postura se 
realiza una flexión anterior de tronco, 
sin flexionar rodillas manteniendo la 
posición (2-3 seg) para registrar la 
tercera medida.  
Test de potencia inmediata  
Salto largo sin impulso 
El ejecutante se coloca detrás de la 
línea de partida sin colocarla, con los 
pies separados al ancho de los 
hombros. Flexiona un poco las rodillas 
envvia los brazos hacia atrás 
(balanceo) y realiza un salto hacia 
adelante con los dos pies al mismo 
tiempo, mientras uqe envía los brazos 
al frente para caer de pie y mantener la 
posición hasta que el evaluador tome la 
medida, que se toma desde el punto de 
salida hasta el talón del pie que queda 
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atrasado.  
Prueba de potencia aeróbica 
Test de Navette   
Los alumnos se sitúan detrás de la 
línea de salida, con una distancia entre 
ellos de un metro, al escuchar la señal 
de partida, se desplazan hacia la otra 
línea que se encuentra en el extremo 
opuesto a 20 mtros. A la cual debe 
llegar en el momento que suena la 
señal sonora.  Si los niños están en 
avance con respecto a la señal se debe 
disminuir su velocidad; por el contrario 
si están en retardo debe acelerar, es 
importante seguir el ritmo que marque 
la grabación, en este ajuste constante 
la velocidad impuesta.  
   
REVISTA 
MOTRICIDAD 
Rosa, J. et al. 
(1996) 
Evaluación de la 
ejecución motora en 
la edad escolar 
mediante los test 
La batería de test motores 
de Oseretsky fue diseñada 
por su autor 
(Oseretsky,1929,1936) 
para determinar de una 
forma exhaustiva la actitud 
motriz de los niños y ha 
sido y sigue siendo 
ampliamente utilizada en 
distintas partes del mundo 
donde se han realizado 
En las tablas 1 a 6 se recogen los valores 
medios y las desviaciones estándar 
correspondientes a los diferentes subtests de 
la batería motora. Los datos se muestran 
tabulados por sexo y edad. Las categorías de 
edad se construyeron incluyendo en cada una 
de las mismas los sujetos con una edad hasta 
seis meses superior o inferior al valor medio. 
Es decir, en el caso del grupo de 6 años, por 
ejemplo, se incluirían sujetos entre 5,50 y 
Evaluación de la 
ejecución motora en 
la edad escolar 




No evidencia el protocolo de la prueba.  coordinación 
estática,  Es el 
equilibrio entre la 
acción de los grupos 
musculares  
antagonistas, la cual 
se establece en 
función del tono y 
permite la 
conservación 
voluntaria de las 
  





modificaciones. En su 




En el siguiente documento 
encontramos el documento 




















El análisis del subtest de coordinación 
estática (Tabla 1) pone de manifiesto la 
existencia de incrementos progresivos para 
ambos sexos en función de la edad. En 
ambos casos existen diferencias significativas 
entre los diferentes grupos de edad, a 
excepción de los 6-7 años y 11-12 años en 
niños y los 6-7 años, 8-10 años y 11-12 años 
en niñas. 
 
Tabla 1. Subtest de coordinación estática. 
Valores medios±desviaciónestandar 








dinámica de manos 
 Corresponde al 
movimiento bimanual 
que se efectúa con 
precisión, sobre la 










musculares ya sea 
extremidad superior, 
inferior o ambas a la 
vez. Este se basa en 
el movimiento con 
desplazamiento 
corporal en uno o 
ambos sentidos y que 
pueden ser rápidos o 
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diferencias significativas entre ambos sexos a 
excepción de los 6 años a favor de las niñas y 
de los 10, 11 y 12 años a favor de los niños. 
El subtest de coordinación dinámica de 
manos (Tabla 2) muestra resultados 
similares, con incrementos progresivos y 
diferencias significativas entre los diferentes 
grupos de edad para ambos sexos, a 
excepción de los 7-9 años. 
 
Tabla 2. Subtest de coordinación dinámica de 
manos. Valores medios ± desviación 





Se observaron diferencias a favor de las 
niñas a los 10, 11 y 12 años. En el subtest de 
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también se detectaron diferencias 
significativas entre los diferentes grupos de 
edad en cada sexo, a excepción de los 6-7 
años, 7-8 años y 11-12 años en los niños, y 
los 6-7 años, 10-11años y 11-12 años en las 
niñas. No se observaron diferencias 
significativas entre ambos sexos para 
ninguno de los grupos de edad, a excepción 
de los 10 años. 
 
Tabla 3. Subtest de coordinación dinámica 
general. Valores medios±desviación estandar 
(número de individuos). 
 
En el subtest de rapidez de movimientos 
(Tabla 4) se observaron incrementos 
progresivos y significativos para ambos 
sexos, a excepción del grupo de los 9-10 
años en niñas. A los 6 años los valores eran 
significativamente superiores en niños. 
  






Tabla 4. Subtest de rapidez de movimientos. 




El subtest de movimientos simultáneos (Tabla 
5) solo mostró incrementos significativos en 
los primeros grupos de edad, no dandose 
diferencias significativas entre los 7-9 años y 
10-12 años en niños, ni entre los 8 y 12 años 
en niñas. 
 
Tabla 5. Subtest de movimientos simultáneos. 
Valores medios±desviación estandar (número 
de indivíduos). 
  





No se observaron diferencias entre sexos. 
Para el subtest de ausencia de sincinesias 
(Tabla 6) solo se dieron incrementos 
significativos entre 8 y 11 años en ambos 




Tabla 6. Subtest de ausencia de sincinesias. 








Al analizar la edad motora en su conjunto se 
puso de manifiesto, como cabía esperar, la 
existencia de incrementos significativos para 
los distintos grupos de edad en ambos sexos, 
no existiendo diferencias significativas entre 
niños y niñas para ninguno de los grupos de 
edad. El cociente motor mostró valores 
ligeramente superiores a la unidad en los 
grupos de 6 años en niños (4%) y de 6 años 
(3%) y 7 años (2%) en niñas. A partir de los 8 
años los valores eran normales o ligeramente 








1. RESEÑA HISTORICA 
La medición de la capacidad de rendimiento 
físico humano es materia sencilla que por 
técnicas elementales se puede identificar la 





CARRERA DE 20 m LANZADOS 
Objetivo: Velocidad. 
Unidad de Medida: Segundos (s) y 
Velocidad. 
capacidad de recorrer 
una distancia corta en 
el menor tiempo 
  




JÁUREGUI,  N.  
Germán. 
ORDOÑEZ, S.  
Otoniel 
Santafé de Bogotá, 






administración de las 
pruebas 
Selección del evaluador 
Lugar de evaluación 
Implementación 
Calibración y 
mantenimiento de equipos 
Mecanismos de aplicación 
de las pruebas 
Sistemas preventivos antes 
de la evaluación 
Normas preliminares a los 
participantes 
3. PROCEDIMIENTOS DE 
EVALUACION 





La batería de habilidades motoras y 
destrezas físicas aquí descrita incluye 
diferentes componentes dominantes de la 
condición física motora y el rendimiento 
cardiorespiratorio medidos por la velocidad, 
potencia/capacidad anaeróbica, resistencia, 
fuerza explosiva, fuerza general, velocidad de 
reacción, flexibilidad y coordinación. La 
evaluación de cada variable es referida al 
ordenamiento del percentil (criterios patrón 
referenciados) en las tablas 1 a 21 de este 
Manual, que permiten la comparación de los 
resultados individuales con los datos 
poblacionales en el mismo grupo de edad y 
sexo; adicionalmente se le otorga un atributo 
(clase 1 a 8) al valor del percentil equivalente 
a una categoría a ser reportado en el perfil 
percentilar de la aptitud física individual. 
Los percentiles son divididos en ocho clases 
para cada prueba por separado. 
Esquemáticamente, el cuadro  siguiente 
ayuda en la interpretación de la evaluación 
para las pruebas 
motoras: 
 
Cuadro 2. Categorías para los registros 






Grupo Etáreo: 7 a 16 años, ambos 
sexos. 
Material: Pista atlética, Señaladores 
luminosos, Cronómetro, 
Calo Marmolina. 
Descripción de la Prueba: El 
participante inicia en posición de "listos" 
para salida alta, al comienzo de una 
recta de 40 metros (A). Un evaluador 
ubicado en este punto da la orden de 
salida de acuerdo con el cronometrísta 
ubicado al final del recorrido (C). El 
evaluado recorre la distancia a una 
velocidad máxima promedio. Un auxiliar 
'da la señal, al cronometrista, al paso 














realizar un trabajo 
físico de alta 
intensidad que por 
sus características 





Cuando se realiza un 
esfuerzo de larga 
duración, pero de 
intensidad moderada, 
la cantidad de 
oxígeno que se utiliza 















Un sistema adicional de aplicación, 
equivalente al proceso sistemático y 
considerado como uno de los objetivos 
fundamentales que dio origen a este estudio, 
es la creación de parámetros para iniciar el 
programa de Detección y Selección de 
talentos deportivos. 
Las variables motoras implícitas están 
relacionadas con las habilidades exigidas 
para cada clase o  grupo de deportes de la 
cual dependerá la elección como base de 
capacidades que decidirán la orientación de 
acuerdo a su potencial. 
La clasificación plantea las capacidades así: 
Cuadro 3. Clases o grupos de deportes 
 
Evaluador. 
Tiene que conservar una aceleración 
constante. 
Debe correr hasta la línea demarcada 
como meta. 
Direcciones al evaluador: 
Prepare el manejo de las señales de 
paso. 
Coordine la secuencia de salida del 
evaluado. 
No pierda de vista la señal del auxiliar. 
Fije la mirada en el participante sobre la 
llegada. 
Coloque un objeto como referencia en 
el otro extremo de la línea de llegada. 
Puntaje: Período en segundos (s.) y 
centécimas de segundo 
(1/100) del tiempo empleado en correr 
los 20 metros, registre los dos últimos 
intentos de tres. 
 
CARRERA DE 50 M PLANOS 
Capacidad que tiene 
el sistema nervio 
muscular para 
superar una 
resistencia con la 






La potencia aeróbica  
es la capacidad del 
organismo humano 
que permite la 
realización de 
actividades físicas de 
larga duración (más 
de tres minutos) y, de 
baja y mediana 
intensidad. En la 
respiración aeróbica, 
se toma el aire por la 
nariz se llenan los 
pulmones y se 
expulsa lentamente el 
aire por la boca. 
 
  





El pronóstico cierra con el cálculo la edad 
cronológica en años decimales. Este sistema 
es necesario en la interpretación percentilar 
para el tiro al blanco, puesto que sus valores 
se obtienen por el puntaje alcanzado. El 
cálculo de la edad decimal se hace 
transformando el mes y el día de cada fecha 
al valor decimal adquirido de la tabla para el 
cálculo de la edad decimal (Tabla #26), en la 
 
Objetivo: Velocidad Máxima. 
Unidad de Medidad: Segundos (s) y 
centécimas de segundo( 
1/100). 
Grupo Etáreo: 7 a 16 años, ambos 
sexos. 
Material: Cronómetro, señalador 
luminoso, calo marmolina. 
Descripción de la prueba: Esta prueba 
puede realizarse alterna a la de 20m 
lanzados, su medición se puede 
efectuar 
simultánea, puesto que el participante 
recorre inicialmente 40 m para 
completar la primera prueba (Carrera 
de 20m 
lanazados). Solamente, es adicionar al 
recorrido final 10m y disponer de otro 
grupo de evaluadores (cronometrista y 
apuntador). 
El participante debe estar enterado que 
esta prueba es máxima, por lo tanto 
debe exigir el tope de su velocidad 
hasta cuando pase por la linea de 
Fuerza 
La fuerza es la 







Capacidad de dar 




representa con  la 
velocidad con la que 






que tiene un musculo 
de estirarse sin sufrir 
lesiones a fin de 
adaptarse a un nuevo 
rango de amplitud de 
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cual por la columna de la izquierda aparecen 
los días y en la primera fila los meses. La 
edad decimal de un participante de 12 años 
será la diferencia entre la fecha decimal de 
nacimiento y la fecha de evaluación, por 
ejemplo: 
Fecha decimal de nacimiento: Febrero 25 de 
1981 = 81.151 
Fecha decimal de evaluación: Junio 15 de 
1993 = 93.452 
Entonces la edad decimal es: 93.452 - 81.151 






El participante se coloca en posición de 
salida alta sobre la línea demarcada 
para tal fin. El evaluador utilizará las 
órdenes de "Listo" y "Ya". Cuando dé la 
orden de partida hará la señal al 
cronometrista, quien se encuentra en la 
línea de llegada. En caso de una salida 
en falso se repite la prueba, luego de 
un intervalo mayor de 5 minutos. 
Si es posible, preferiblemente 
administre la prueba a dos participantes 
al mismo tiempo. 
 
CARRERA DE 300 m PLANOS 
Objetivo: Velocidad / Capacidad 
Anaeróbica. 
Unidad de Medida: Minutos (min); 
Segundos (s). 
 
Grupo Etáreo: 12 a 16 años, ambos 
sexos. 
Material: Pista atlética, cronómetro, 
señal luminosa, calo marmolina. 





capacidad que posee 
un individuo de 
utilizar 
simultáneamente las 
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atlética, marcando trescientos metros 
de la línea de llegada hacia atrás, se 
traza 
la linea de salida. El participante en 
posición de "listos" para salida alta, 
parte a correr por el carril uno a la 
orden del evaluador. El tiempo 
empleado en recorrer los trescientos 
metros será registrado en segundos y 
centécimas al paso por la línea de 
llegada. 
Para facilitar la ejecución de la prueba, 
el evaluador A en la línea de salida 
abre simultáneamente el cronómetro, 
con el evaluador en la línea de llegada. 
AsÍ, el evaluador A envía cada 10 
segundos un participante tomando el 
tiempo corrido 
(Lap) para cada uno. El tiempo será la 
diferencia acumulada de toda la serie. 
Direcciones al Evaluador: 
Asegúrese de accionar 
simultáneamente los dos cronómetros. 
Utilice la función tiempo vuelta (lap) 
para cada registro. 
Conserve la mirada fija sobre el 
participante algunos metros antes de su 
  




CARRERA DE 1000/2000 m 
 
Objetivo: Resistencia Aeróbica. 
Unidad de Medida:Tiempo en minutos 
(min) y segundos (s). 
Grupo Etáreo: Ambos sexos de 7 a 11 
años para 1000 m. 
Ambos sexos de 12 a 16 años para 
2000 m. 
 
Material: Pista atlética (200m o 400 m), 
cal, cronómetro con acumulador de 
tiempos y serie de números adhesivos. 
Descripción de la prueba: Los 
participantes se agrupan tras la línea 
de salida. A la voz "En sus marcas" 
caminan hasta la línea sin pisarla ni 
sobrepasarla. Permanecen estáticos. A 
la voz "Ya" u otra señal saldrán a correr 
a cubrir la distancia en el menor tiempo 
posible. 
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Observaciones: 
El participante debe conservar una 
velocidad constante. 
La distancia real se recorre cerca al 
andanivel del carril uno. 
Por ser una prueba individual, el 
participante tiene que correr solo. 
Para 1000 m tiene que dar dos vueltas 
y media a la pista, donde la línea de 
salida se corre 200m atrás de la de 
llegada. 
Para 2000 m tiene que dar cinco 
vueltas a la pista, tomando la misma 
línea de salida como llegada. 
Direciones al evaluador: 
Haga la prueba en series de por lo 
menos 30 participantes. 
Agrupe los participantes en condiciones 
homogéneas (sexo, edad, tamaño, 
capacidad). 
Al primer llamado acomódelos a lo 
ancho de la pista. 
Utilice durante la prueba un 
cronometrista, un auxiliar de registro, 
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de vueltas y de llegada. 
Distribuya auxiliares para controlar el 
recorrido. 
Para llegadas simultáneas el 
cronometrista lee el tiempo y dirá la 
cantidad de participantes llegando, p.e. 
"por tres". 
El auxiliar de registro (apuntador) anota 
los tiempos en orden de llegada en una 
planilla. 
El auxiliar de llegada registra en una 
planilla los números en el orden de 
quienes terminan la prueba. 
Se recomienda, contar con auxiliares 
para recibir a los evaluados que lleguen 
en situación extenuante. 
Haga que cada finalista continúe con 
una caminata o trote suave para 
facilitar la recuperación. 
Suministre agua durante y al final del 
recorrido. 
 
SALTO HORIZONTAL SIN 
CARRERA DE IMPULSO 
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Designaciones: Salto Largo a Pie 
Junto. 
Objetivo: Fuerza Explosiva 
- Potencia anaeróbica. 
Unidad de Medida: Centímetros 
(cm). 
Grupo Etáreo: 7 a 11 años, ambos 
sexos. 
Material: Un juego de dos colchonetas 
con superficie antideslizante unidas a lo 
largo; con líneas horizontales pintadas 
cada 10 cm sobre el lado libre de la 
colchoneta, paralelas a la línea de 
salida. Una cinta métrica puede 
colocarse perpendicularmente a las 
líneas para conseguir una medición 
más precisa. En su defecto, se utiliza 
un foso de salto o similar con tabla de 
salto. 
Descripción de la Prueba: De pie, tras 
la linea de salida con los pies juntos 
(descalzo para colchoneta). Las rodillas 
dobladas y los brazos balanceados 
atrás. El participante despega 
vigorozamente y salta lo más lejos 
posible, simultáneamente balancea sus 
brazos hacia adelante Cae a pie junto y 
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evita dejarse ir hacia atrás. La prueba 
es ejecutada dos veces y se registra la 
mejor marca medida desde la línea de 











Designaciones: Test de Sargent, 
Jump and Reach, "Detén". 
 
 
Objetivo: Fuerza Explosiva 
- Potencia Anaeróbica. 
Unidad de Medida: Centímetros 
(cm). 
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a. Saltímetro Fijo: Un tablero de 200 cm 
de alto y 60 cm de ancho sembrado a 
la pared, a una altura de 155 cm del 
suelo. 
E! tablero está dividido por líneas 
horizontales separadas cada 5 cm. La 
altura exacta sobre el piso está 
grabada en la tabla cada 10 cm para 
facilitar la lectura de los resultados. 
Saltímetro Graduable: Una lámina 
metálica de 90 cm de alto y 50 cm de 
ancho, dividida en líneas cada cm, a 
partir de 5 cm hasta 87 cm. La lámina 
corre por dos tubos sobre una base, 
que luego de ser colgada (gancho 
adaptado una pared o cesta de 
baloncesto) puede graduarse la altura a 
la posición inicial de la prueba. 
 Cal viva o marmolina, Bayetilla. 
 
Descripción de la Prueba: El 
participante junta los dedos de la mano 
con cal. Parado de lado (izquierdo o 
derecho) al saltímetro con los brazos 
extendidos sobre la cabeza. Con los 
pies juntos y los talones despegados 
del piso. Con el cuerpo, brazo y dedos 
completamente estirados, haga una 
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marca sobre el tablero. 
Luego de pie, de lado, derecho o 
izquierdo, cerca al saltímetro. 
 
Dobla las rodillas, balancea los brazos 
y salta lo más alto posible. En el punto 
más elevado marca en el tablero con 
los dedos de la mano derecha o 
izquierda. 
 
Direcciones al evaluador: 
Al tornar la altura: 
El evaluador está detrás del 
participante y le asiste a situarse en la 
posición correcta. 
Control de postura: Los talones están 
despegados del piso y el cuerpo está 
completamente extendido. 
La altura alcanzada es registrada en 
centímetros y medida sólo una vez, 
para el saltímetro fijo. 
El punto marcado entre las líneas es 
aproximado (al criterio del evaluador) al 
centímetro más cercano cuando se 
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utiliza saltímetro fijo. 
 
En la altura del salto: 
Dependiendo si el evaluado es diestro 
o zurdo, se colocará de su lado 
dominante a la cara del saltímetro. 
Se enfatiza que la posición del 
participante 
debe ser con las rodillas dobladas, 
balanceando los brazos, el cuerpo 
completamente extendido y marcando 
en el saltímetro el punto más elevado. 
No se permite que el participante de 
pasos antes del salto. 
Durante el salto el evaluador se aleja lo 
suficiente del participante y controla 
exactamente donde es tocado el 
tablero. 
Cada participante puede ejecutar tres 
intentos y el mejor esfuerzo se apunta 
en centímetros, dejándolo corno 
registro. 
La marca entre líneas es también 
estimada al centímetro más cercano a 
simple vista. 
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En el cálculo del valor para el resultado 
en el saltímetro fijo, este corresponde a 
la diferencia entre la altura alcanzada y 
el mejor de los tres saltos. Por ejemplo, 
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un salto vertical para el saltímetro fijo 
de 270 cm, una altura máxima de 224 




Unidad de Medida: Centímetros 
(cm). 
Grupo Etáreo: Ambos sexos, 7 a 11 
años, balón medicinal de 2 kg. 
Ambos sexos, 12 a 16 años, balón 
medicinal de 3 kg. 
Material: Balón medicinal de 2 y 3 kg., 
decámetro, foso de salto alto o similar. 
Descripción de la prueba: 
El participante se situa delante de la 
linea de lanzamiento con el balón 
correspondiente sostenido en sus 
brazos. Inicia con estos extendidos y 
colgando por delante, los pies 
separados al ancho de los hombros. A 
partir de una flexión de rodillas y una 
ligera inclinación del tronco hacia 
adelante, tan abajo como desee, 
balancea el peso hacia atrás por entre 
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las piernas. Luego mediante una 
rápida, fuerte y completa extensión, 
lanzará el balón hacia atrás sobre la 
cabeza, tan lejos como pueda. 
 
Luego del lanzamiento, el evaluado 
podrá sobrepasar la línea de tiro. 
El registro corresponde a la distancia 
entre la línea de tiro y el punto de la 




El lanzamiento se debe hacer en 
proyección parabólica. 
El participante sigue la acción con la 
mirada en la parte inicial de la 
trayectoria. 
El lanzamiento es el resultado del 
impulso del balón con todo el cuerpo, 
por una flexión completa de tronco y 
cadera. 
El participante tiene la oportunidad de 
realizar dos intentos previos. 
  




Direcciones al evaluador: 
El evaluador está atento en la ubicación 
del participante, quien no debe pisar la 
línea de tiro. 
El auxiliar está pendiente del sitio de 
caída del balón. 
Debe medir cada lanzamiento, antes de 
otro intento y alinear la cinta métrica 
derecho desde la marca hasta la línea 
de tiro. 
No debe encontrarse nadie más fuera 
del evaluado, evaluador, auxiliar y 
apuntador en el área de lanzamiento. 
















AGARRAR EL BASTON 
Objetivo: Velocidad de Reacción. 
Unidad de Medida: Centímetros (cm). 
Grupo Etáreo: 7 a 16 años, ambos 
sexos. 
Material: Un bastón de madera 
centimetrado a partir de 10 
cm, de 60 cm de longitud, 2.5 cm de 
diámetro, peso aproximado 0.25 kg. 
Un asiento con espaldar. 
 
Descripción de la Prueba: El 
participante se encuentra sentado a 
horcajadas sobre una silla con la cara 
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hacia el espaldar. Una mano está 
apoyada con la muñeca en el espaldar. 
Frente al examinado, el evaluador, 
tiene en suspensión vertical, junto a la 
mano del participante un bastón con 
escala en centímetros. 
El participante rodea el bastón con el 
puño sin cerrarlo (distancia de la palma 
alrededor del bastón aproximadamente 
de 1 cm). Luego el evaluador hace 
coincidir la marca cero del bastón (en 
su tercio inferior) con el borde superior 
de la mano. La voz de "listo" señala al 
evaluado que dejará caer el bastón 
dentro de los próximos 1-3 segundos. 
El evaluado debe agarrar el bastón 
cerrando el puño con la mayor 
velocidad posible. 
Se mide la distancia del punto de toma 
(lado del pulgar) desde la marca cero 
en centímetros. 
El evaluado tiene dos intentos; se 
registra la menor distancia. 
Al informar al evaluado sobre la prueba, 
se le hará una demostración, e 
inmediatamente antes de medir, se le 
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permitirá un ensayo. 
 
Observaciones: 




TEST DE WELLS 
Designaciones: Flexibilidad (Sit and 
Reach) 
Objetivo: Medir la Flexibilidad. 
Grupo Etáreo: 7 a 16 años, ambos 
sexos. 
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Unidad de medida: Centímetros (cm). 
Material: Un cajón con las siguientes 
medidas: Largo 35 cm, ancho 45 cm, 
alto 32 cm. Las medidas de la tabla 
superior (de medición) son: largo 55 cm 
y ancho 45 cm. Esta cara del cajón 
sobrepasa en 23 cm a la cara donde 
son colocados los pies. 
Sobre la cara superior está grabada 
una escala de O a 50 cm. 
Se puede también utilizar el flexómetro 
modificado de Wells y Dillon. 
 
Descripción de la Prueba: 
El participante se ubica sentado. 
Orienta los pies verticalmente contra el 
cajón, el cual está bloqueado por una 
superficie sólida, para evitar su 
desplazamiento. 
La prueba consiste en una flexión del 
tronco hacia adelante tanto corno le 
sea posible sin doblar las rodillas y con 
los brazos extendidos al frente. En la 
medición se requiere mantener la 
posición más distante. No puede hacer 
movimientos de balanceo durante la 
flexión (insistencias). La prueba se 
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realiza dos veces registrando el mejor 
resultado. 
 
Directivas del Evaluador: 
El evaluador está ubicado a un lado del 
evaluado y fija las rodillas en la 
posición extendida. 
La marca se determina en la posición 
más adelantada que el participante 
alcance sobre la escala con sus dedos. 
El participante debe sostener la 
posición validada por lo menos con las 
dos manos para que el evaluador 
pueda leer correctamente la marca. 
 
Cuando los dedos no alcancen una 
posición igual, se toma el promedio 
entre las dos manos. 
La prueba debe ser ejecutada lenta y 
progresivamente sin ningún movimiento 
de balanceo. 
El segundo intento sigue después de 
un corto período de reposo. 
Puntaje: Sólo el mejor resultado 
obtenido de los dos intentos es 
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considerado. La marca se da en los 
centímetros alcanzados sobre el cajón. 
Por ejemplo quien alcanza los dedos de 
los pies tiene un valor de 23; quien 
alcanza 7 cm más allá de sus pies tiene 
un valor de 30. 
Limitantes: La realización de la prueba 
depende de las proporciones 
anatómicas de la longitud de los brazos 
y piernas, también de la flexibilidad de 
los músculos isquiotibiales, por lo tanto, 
no es una buena medida de la 
flexibilidad de la espalda 
(Jackson,1986). También 
probablemente exacerbe los problemas 
con los discos lumbares en los adultos. 
Es además de poca connotación 
funcional. 
  




TIRO AL BLANCO 
Objetivo: Coordinación - Precisión. 
Unidad de medida: Puntaje (O - 5 pts). 
Grupo etáreo: 7 a 16 años, ambos 
sexos. 
Material: Diana o blanco con un radio 
ele 70 cm y cuatro círculos 
concéntricos separados 20 cm cada 
uno. Base o trípode de madera que 
permita manejar dos alturas del centro 
de la diana al piso; 110 cm, para 
menores de 12 años y 150 cm, para 
mayores de 12 años. Pelota de tenis, 
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Balde, Marmolina o cal, Decámetro, 
Bayetilla. 
Descripción de la prueba: El evaludo de 
pie, en posición de lanzamiento (el 
brazo de tiro está cruzado con el pie de 
apoyo, acomodado éste sobre la línea 
de lanzamiento) a 5 m (mayores de 12 
años) o 3 m (menores de 12 años) de 
la diana. El evaluado recoge la pelota, 
le agrega la marmolina, ejecuta el 
lanzamiento por encima del hombro. 
 
Observaciones: 
El evaluado debe mantener la mirada 
fija al centro de la diana. 
Acompañe el lanzamiento hasta que la 
pelota golpee el blanco. 
 
Direcciones al evaluador: 
El participante se coloca de frente al 
blanco retirado lo suficiente y fuera de 
la línea de tiro. 
El participante debe observar la pelota 
durante la trayectoria. 
El evaluador tiene que garantizar la 
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marmolina adherida a la pelota 
húmeda. 
El evaluador instala la diana a la altura 
y distancia de acuerdo con la edad. 
El evaluador borra el tablero luego de 
cada lanzamiento. 
Puntaje: 
Los valores de los puntos dependen del 
área del tiro. El primer círculo tiene un 
radio de 10 cm, el cual da un puntaje 
de 5; el área del segundo círculo está a 
partir de los 10 hasta los.30 cm para un 
puntaje de 4; el tercer círculo tiene su 
área entre los 30 y 50 cm dando un 
puntaje de 3 y el cuarto círculo está 
entre 50 y 70 cm cuyo puntaje es 2. Los 
tiros que den fuera de este último 
círculo tendrán un punto. Para los tiros 
que linden entre las líneas de los 
círculos, ortórgele el puntaje que crea 
adecuado según la posición de la 
marca. 
El evaluado tiene dos intentos como  
prueba, de cuatro lanzamientos  
registre el puntaje más alto. 
 
  



















Diseño de las pruebas de 
evaluación de las 
capacidades físicas  
Fiabilidad de las pruebas  
Instrucciones de aplicación 
y protocolo de prueba 
Metodología para la 
aplicación de las pruebas 
Por medio de un programa diseñado para la 
interpretación de los resultados obtenidos en 
las pruebas de campo, sobre una base de 
datos en Excel, se generan las tablas de 
valoración (baremos) de cada una de las 
pruebas que conforman la propuesta de 
evaluación, esta herramienta además nos 
permite organizar los resultados en cada una 
de las pruebas, por criterios diferentes como 
edad, sexo, talla, peso, estrato y se 
constituye en el referente de evaluación para 
el profesional que utilice la prueba en sus 
procesos de evaluación, hasta el  momento 




























En el test de Litwin, el tiempo de reacción en 
los niños disminuye progresivamente con la 
edad, como esta capacidad física depende 
fundamentalmente de la maduración del 
sistema nervioso central, los valores 
alcanzados en edades tempranas son muy 
cercanos a los resultados obtenidos en 
edades mayores. En las niñas el tiempo de 
reacción permanece relativamente estable 
hasta los 16 años, a partir de esta edad los 
tiempos mejoran notablemente. 
En velocidad de desplazamiento, test de 5 
X 10 existen diferencias notables en los 
resultados alcanzados entre niños y niñas, las 
mujeres presentan rendimientos menores con 
respecto a los hombres, los niños mejoran 
sus desempeños a partir de los 14 años, En 
las niñas el comportamiento de la prueba es 
inestable, los tiempos mejoran de manera 
progresiva hasta los 14 años, el rendimiento 
decrece a los 15 y 16 años y se alcanzan los 
mejores resultados a partir de los 17 años. 
En velocidad segmentaría, Tapping Test, 
las niñas demuestran un aumento progresivo 
hasta los 14 años, luego decrece a los 15 y 
16 años, a partir de los 17 años se alcanzan 
los mejores resultados. En los niños se 
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presenta un aumento progresivo y constante 
del rendimiento hasta los 15 años donde se 
interrumpe la evolución del rendimiento para 
luego alcanzar los mejores resultados a partir 
de los 17 años. Las diferencias entre niños y 
niñas son notables, constantemente los niños 
alcanzan mejores resultados. 
 
En las pruebas de fuerza: Salto de longitud 
sin impulso, como en las pruebas anteriores 
se manifiesta en las niñas un rendimiento 
progresivo y constante hasta los 14 años, a 
partir de los 15 y 16 años este rendimiento 
decrece y alcanza mejores resultados a partir 
de los 17 años. En los niños el rendimiento es 
progresivo, en esta prueba las diferencias 
entre niños y niñas son más  notables, estas 
situaciones se pueden explicar en las 
diferencias estructurales entre hombres y 
mujeres. 
 
En la prueba de lanzamiento, hasta los 13 
años las diferencias en los resultados 
alcanzados entre hombres y mujeres no son 
significativas, a partir de esta edad la fuerza 
se incrementa con mayor rapidez en los 
niños, mientras que el crecimiento en los 
valores alcanzados por las niñas 
relativamente lento. 
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Flexibilidad Los resultados obtenidos 
demuestran un crecimiento limitado de la 
flexibilidad tanto en hombres como en 
mujeres, los valores alcanzados permanecen 
estables hasta los 14 años sin embargo es 
notable en las niñas su mayor capacidad de 
flexibilidad en todos los rangos de edad, 
diferencias que se explican en diferencias 
hormonales y en el porcentaje de tejido 
adiposo, pues la capacidad de extensión se 
aumenta al disminuir la densidad de tejidos 
Resistencia El comportamiento de la 
resistencia permanece estable hasta 
aproximadamente los 13 - 14 años donde los 
niños aumentan en mayor porcentaje sus 
resultados, en las niñas el promedio 
permanece estable con incrementos limitados 
en su rendimiento. La resistencia es mejor en 
los hombres que en las mujeres en la 
mayoría de los rangos de edad. 
Los resultados anteriores evidencian 
actitudes y rendimientos bajos entre los 14 y 
16 años de edad con respecto a otras 
edades, particularmente en las niñas, por lo 
tanto es importante promover y estimular de 
manera significativa la actividad física en este 
rango de edad. 
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